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Delo in družina sta dve pomembni področji življenja, ki jima ljudje namenjamo veliko svojega 
časa. Mnogi ljudje se soočajo z izzivom, kaj postaviti na prvo mesto v njihovih življenjih. 
Najboljše bi bilo, če bi si čas na delovnem mestu in čas, namenjen družini, uskladili. Pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja si lahko pomagamo sami, sodelujeta pa tudi 
delodajalec in država.  
 
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja v Sloveniji in v Evropski uniji. Glavni cilj je bil proučiti razmerje med delom in družino 
ter izvesti raziskavo v občini Ljubljana in v občini Ivančna Gorica. Raziskava je bila izvedena z 
metodo anketiranja. 
 
Rezultati raziskave kažejo, da je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja za občane 
občine Ivančna Gorica manj stresno kot pa za občane Mestne občine Ljubljana. V obeh 
občinah se srečujejo s problemom zaposlitve, saj je za višjo izobrazbo težko dobiti primerno 
delovno mesto. V občini Ljubljana so cene stanovanj izredno visoke, v občini Ivančna Gorica 
pa primanjkuje večjih stanovanj za družine. V obeh občinah pa so organizacije, ki organizirajo 
popoldansko aktivnost za otroke in  je tudi dovolj kakovostnih vrtcev. Sodelujoči v raziskavi 
so zadovoljni s svojim zasebnim življenjem in imajo pomoč pri opravljanju družinskih 
obveznosti.  
 
Svetuje se, da se več denarja nameni za izgradnjo novih poslovnih prostorov, izvaja 
brezplačna izobraževanja in ustrezno podpira lokalne delodajalce. Občani morajo bolj dejavno 
sodelovati pri dajanju predlogov in dejavnosti občine. Občini pa bi mesečno organizirali »dan 
odprtih vrat«, namenjen dejavnemu sodelovanju občanov. 
 











A COMPARISON OF THE BALANCE BETWEEN FAMILY AND PROFESSIONAL 
LIFE OF THE CITIZENS OF TWO SLOVENIAN MUNICIPALITIES 
Work an family are two important areas of life to which people devote a lot of their time. 
Many people a faced with the challenge of determining which should come first in their lives. 
It would be best if we could find balance between the time spent at work with the time 
allocated to our families. It is up to ourselves to find harmony between our profession and 
family, with some help from our employer and state. 
The purpose of this dissertation is to study the balancing of ones family life with ones 
profession in Slovenia and the European Union. The main goal was to study the relation 
between work and family and to conduct a survey in Ljubljana and Ivančna Gorica. The 
survey was conducted by questionnaire. The results of the survey show that the balancing of 
family and profession is less stressful for the inhabitants of Ivančna Gorica as appose to the 
inhabitants of Ljubljana. In both cases they are faced with an employment problem, because 
it is difficult to get job if one has a higher education. 
In Ljubljana the apartment prices are extremely high and in Ivančna Gorica there is a 
shortage of larger apartments for families. In both cities there are organizations that offer 
afternoon activities for children and there are enough quality preschools. The participants of 
the survey are satisfied with their personal life and that they have help in their day to day 
responsibilities. 
It is advised that more finances be dedicated towards the construction of office buildings, 
implement free education and the support of local companies. Citizens should better 
participate in the decision process and the activities of their municipality. Both cities could 
organize an »open day« monthly at which the citizens could come in with their suggestion 
and complaints. 
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1 UVOD  
Vsak posameznik se sooča s problemi, s katerimi  se srečuje tako na področju plačanega 
dela, kakor tudi v zasebnem življenju. O uravnoteženem življenju se govori, ko sta čas in 
energija enakomerno razdeljena med zasebnim in delovnim življenjem (Ekvilib Inštitut, 2017). 
Za oblikovanje ravnotežja je treba poseči po različnih ukrepih in sodelovati z različnimi 
partnerji, kot so delodajalci, vrtci, šole, zaposleni, različne organizacije ter država. Vse te 
strani se morajo zavzemati, da bodo odgovorni za rešitev problema pri usklajevanju 
družinskega in poklicnega življenja (Kozjek, Tomaževič, 2011). Največja težava pri 
usklajevanju družinskih in poklicnih obveznosti se kaže predvsem pri porabi in delitvi časa ter 
pri usklajevanju potreb družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi tako žensk kakor tudi 
moških. Za čim boljšo uskladitev družinskih potreb s poklicnimi aktivnostmi je treba zagotoviti 
enake možnosti za oba spola (MDDSZ, 2017).  
 
Namen diplomskega dela je bil proučiti področje usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja, izvesti raziskavo med občani v občinah Ivančna Gorica in Ljubljana, ugotoviti, kako 
je področje urejeno v obeh občinah ter kakšne težave na področju usklajevanja  družinskega 
in poklicnega življenja imajo občani. Izvedena je bila primerjava med obema občinama. 
Ugotoviti se je želelo, katera občina ima področje bolje urejeno.  
 
Cilji diplomskega dela so bili: 
─ proučiti področje družinskega in poklicnega življenja v slovenski in tuji literaturi ter 
virih in predstaviti dejavnike  za usklajevanje družinskega in poklicnega življenja, 
predstaviti ključne akterje pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, 
predstaviti področja usklajevanja in načine reševanja; 
─ izvesti raziskavo v občinah Ivančna Gorica in Ljubljana ter ugotoviti, kakšno je stanje 
na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja v obeh občinah ter 
predlagati ukrepe in izboljšave. 
 
V okviru diplomskega dela so se proučevale naslednje hipoteze:  
H1: V Mestni občini Ljubljana so stanovanja za mlade družine bolj dostopna kot v občini 
Ivančna Gorica. 
H2: V obeh občinah se občani soočajo s problemom zaposlitve. 
H3: Za občane Ivančne Gorice je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja manj 
obremenjujoče kot za občane Ljubljane. 
 
V diplomskem delu se je preučeval problem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja 
med občani v občinah Ivančna Gorica in Ljubljana. Ugotavljalo se je, kako je področje v obeh 
občinah urejeno za mlade družine, predvsem na področju stanovanjskega problema, kako so 
urejeni vrtci in šole. Anketiranje je bilo izvedeno med občani ''na ulicah obeh občin''. 
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Za pripravo teoretičnega dela je izveden študij domače in tuje literature. Uporabljena je bila 
deskriptivna metoda. Za pripravo raziskovalnega dela pa je bila uporabljena metoda 
anketiranja. Rezultati so statistično analizirani in na podlagi ugotovitev podani predlogi za 
uvedbo sprememb.  
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2 OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV   
Za razumevanje diplomskega dela je pomembno opredeliti nekaj osnovnih pojmov. 
Usklajevanje je združevanje  aktivnosti, odgovornosti in nadzora v red tako, da zagotavlja 
uresničevanje določenih ciljev (Business Dictionary, 2017).  
 
Cingerle (2014) povzema Slovar slovenskega knjižnega jezika z besedami, da je družina 
zakonska ali izven zakonska skupnost dveh partnerjev z otrokom/otroki. Po besedah avtorice 
zakonca sama, brez otrok še nista družina, za pravi pomen družine so potrebni vsaj trije 
člani: oče, mati in otrok. Družina (dijaški.net, 2009) je majhna skupina ljudi, kjer so člani 
tesno povezani med seboj in med katerimi vladajo neformalni odnosi in nadzor. Družina je 
zvez med dvema partnerjema in otrokom oziroma več otroki. V Sloveniji je zakonsko 
dovoljena le monogamija, zveza z enim partnerjem. Zveza z dvema partnerjem – bigamija ali 
zveza z več partnerji – poligamija v Sloveniji nista dovoljeni, so pa tako vrstne zveze še 
zmeraj zelo popularne v Zahodnem svetu, na primer v Indiji, kjer ima lahko moški več žena. 
Psihologi in sociologi različno opredeljujejo besedo družina. Za psihologe je družina skupnost 
oseb na različnih stopnjah razvoja, ki skrbi za otroke in je prvi socialni sistem, ki vpliva na 
osebnost otroka. Sociologi pa opredeljujejo  družino kot družbeno institucijo, v kateri je 
udeležen vsaj en starš in vsaj en otrok (Perić, 2010, str. 7). Družina je najpomembnejša 
skupina v življenju posameznika. Mondal (2017) družine loči glede na: 
1. rojstvo: 
─ družina usmerjenosti, kjer se posameznik rodi, 
─ družina razmnoževanja, kjer se posameznik omoži/oženi, 
2. zakonsko zvezo:  
─ monogamija: zakon z eno ženo in enim možem z otroki, 
─ poligamija (mnogoženstvo): zakon moža z več ženami hkrati, 
─ poliandrija (mnogomoštvo): zakon žene z več možmi hkrati, 
3. bivališče:  
─ prebivališče po mamini strani (matrilocality): družina ostane v ženini hiši, 
─ prebivališče po očetovi strani (patrilocality): družina ostane v moževi hiši, 
─ družina spremeni prebivališče: družina se preseli v novi kraj, 
4. avtoriteto: 
─ matriarhat: ženska je glava družine, 
─ patriarhat: najpomembnejši član družine je moški, 
5. odnos: 
─ zakonska družina: sestavljena iz dveh odraslih, ki imata med seboj spolni odnos, 
─ sorodstvena družina (Consanguine Family): zakonska zveza med dvema 
posameznikoma, ki si delita istega prednika, ali družina sorojencev (bratje in sestre), 
6. strukturo: 
─ nuklearna družina: družina, ki jo sestavljajo mož, žena in otrok/otroci, 
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─ skupna družina (joint family): družina, sestavljena iz treh generacij, ki živijo v enem 
gospodinjstvu in si delijo stroške. Ponavadi je sestavljena iz treh nuklearnih družin. 
 
V Sloveniji je še zmeraj najbolj razširjena jedrna oziroma nuklearna družina. Nuklearna 
družina je družina, ki vključuje očeta, mater in otroka (Merriam Webster, 2017). Partnerja, 
poročena ali ne, sta bolj stabilna kakor pa mati samohranilka ali večgeneracijska družina. 
Zakonca ali partnerja sta lahko s svojim ljubečim, skrbnim in podpornim razmerjem vzor za 
svojega otroka. Korist pri gledanju staršev je ta, da se otrok nauči, kako se rešujejo problemi, 
kako se prenašajo gospodinjska opravila in kako starša podpirata drug drugega v pozitivnih in 
negativnih trenutkih. Otroci iz jedrnih družin so v življenju bolj pozitivno naravnani, jim gre 
bolje v šoli in so bolje vključeni v skupnost in v izven šolske dejavnosti (Blessing, 2010).  
 
Perić (2010, str. 10) omenja razširjene družine, ki jih razdeli na klasične in modificirane 
razširjene družine. Klasična razširjena družina je družina, sestavljena iz več jedrnih družin, ki 
jih povezuje sorodstveno razmerje. Modificirana razširjena družina pa je geografsko ločena 
družina, vendar vzdržujejo družinske stike in si nudijo vsaj moralno podporo. Avtorica omenja 
tudi reorganizirane družine, v katerih je vsaj eden od staršev le socialni, ne pa tudi biološki 
starš.  
 
Med netradicionalne družinske oblike se uvršča istospolne družine, o katerih se je bolj začelo 
govoriti v zadnjih dveh desetletjih. V istospolnih družinah vsaj en starš ni biološki. Istospolne 
družine mešajo predstave o tradicionalni družini, kjer sta oče in mama, tako da se mora otrok 
navaditi na dve mami oziroma dva očeta, kjer je delitev dela drugačna. Če sta dve mami, si 
morata porazdeliti delo v kuhinji in tudi na vrtu; prav tako je pri očetih – eden mora prijeti za 
kuhalnico in se lotiti umazanega perila, drugi pa postoriti dela v garaži (Grom, 2013, str. 20 
– 22). 
 
Beseda poklic pomeni vsakemu človeku nekaj drugega, vendar v glavnem pomeni kazalnik 
zaupanja in strokovnega znanja. Poklic tvori niz del, katerih naloge in dolžnosti so si zelo 
podobne. Poklici se razvrščajo po klasifikacijah. Standardna klasifikacija poklicev je obvezen 
nacionalni standard, ki se uporablja za razvrščanje dela poklicev v skupine poklicev v uradnih 
oziroma administrativnih zbirkah podatkov, v statističnih raziskovanjih in v statističnih 
registrih. Omogoča, da se za statistično, analitično in raziskovalno spremljanje poklicne 
strukture aktivnega prebivalstva ter povpraševanja po delu zagotavljajo konsistentni podatki. 
Poklice se deli na štiri klasifikacijske ravni. Prva raven je glavna skupina poklicev, druga raven 
je podskupina poklicev, sledi področna skupina poklicev, zadnja četrta raven pa so enote 
področnih skupin poklicev (SKP-08, 2. člen). 
 
Življenje je proces zadovoljevanja materialnih (hrana, voda, oblačila, stanovanje …) in 
osebnih (se imeti rad, spoštovanje, zaupanje …) potreb ter potreba po odnosih do družbe in 
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narave (povzeto po Perić, 2010, str. 40). McKay (2014) opisuje življenje kot kolektivni pojav 
in sistem materialnih entitet, ki so sposobne razvijanja, rasti, prebavljanja in razmnoževanja. 
 
Občina je temeljni subjekt lokalne samouprave.  Zakon o lokalni samoupravi (ZLS, 7., 8. čl.)  
navaja, da je občina oseba pravnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z 
vsemi vrstami premoženja ter se financira iz lastnih virov. Občina ima najmanj 5000 
prebivalcev, zato mora biti sposobna zadovoljevati potrebe in interese svojih prebivalcev. 
Člani občine oziroma občani so vse osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče. 
Območje občine pa obsega naselja ali dele naselja, ki so povezani z interesi in potrebami 
prebivalcev (ZLS, 1., 11., 12., 13a čl.). Občina se ustanovi, če se je za to na referendumu 
izrekla večina volivcev in če so izpolnjeni splošni pogoji. Pogoji so, da mora biti v občini 
osnovna šola, zdravstveni dom, oskrba s pitno vodo in električno energijo, poštne storitve, 
knjižnica ter prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti (planet GV, 2017). Organi 
občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Občinski svet je najvišji organ odločanja v 
občini in v okviru svoje funkcije sprejema statut občine, različne odloke in plane razvoja 
občine, sprejema tudi občinski proračun ter imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, 
člane komisij in odborov občinskega sveta. Občinski svet ima nalogo, da nadzoruje delo 
župana, podžupana in občinske uprave. Odločati mora tudi o pridobitvi in odtujitvi občinskega 
premoženja (ZLS, 28. in 29. čl.). Nadzorni odbor je najvišji organ nadzora javne porabe v 
občini. Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem premoženja občine, nadzoruje 
smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov. Delo 
nadzornega odbora je javno, vendar mora biti pri svojem delu previden in varovati osebne 
podatke ter državne in poslovne skrivnosti. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah izdela 
poročilo, katerega sestavine določa minister, pristojen za lokalno samoupravo, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za finance. Župan zastopa občino in predstavlja občinski svet, ga 
sklicuje in vodi seje občinskega sveta (ZLS, 32. čl). Župan skrbi za objavo statuta, odlokov in 
drugih splošnih aktov občine, lahko pa tudi zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da 
je nezakonit, zato občinskemu svetu predlaga, da ponovno odločajo o njem na naslednji seji 
občinskega sveta (ZLS, 33. čl.).  Podžupan pomaga županu pri njegovemu delu in opravlja 
naloge iz pristojnosti župana, za katere ga župan pooblasti. Podžupan nadomešča župana v 




3 USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA  
Iskanje primerne usklajenosti med poklicnim in družinskim življenjem je izziv, s katerim se 
soočajo vsi zaposleni. Sposobnost uspešnega usklajevanja dela, družinskih obveznosti in 
zasebnega življenja je pomembno za dobrobit vseh članov v gospodinjstvu. Pomemben vidik 
ravnovesja med delom in družino je čas - koliko časa človek preživi na delovnem mestu ter 
posledično koliko časa preživi z družino. Raziskave so namreč pokazale, da dolge delovne ure 
škodujejo zdravju in povečujejo stres. Raziskava OECD, v kateri je zajetih 38 držav, je 
pokazala, da povprečno 13 odstotkov zaposlenih dela več kot 50 ur na teden, delavci s 
polnim delovnim časom pa v povprečju namenijo 15 ur na dan za osebno nego 
(prehranjevanje, spanje) in prosti čas (OECD, 2017). 
 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja se nanaša na iskanje učinkovite kombinacije 
poklicnega življenja z zasebnimi obveznostmi (Kozjek, Tomaževič, 2011). Stradovnik in 
Šuligoj (2015) dodajata, da je za učinkovito ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem 
pomembno dobro sodelovanje zaposlenih, organizacij, šol, vrtcev, sindikatov, lokalnih 
skupnosti in države. Vsi vpleteni akterji bi se morali zavedati problema usklajevanja 
poklicnega in zasebnega življenja ter iskati primerne rešitve.  
 
Med poklicnim in zasebnim življenjem prihaja tudi do neravnovesja med delom in družino. 
Konflikt se lahko pojavi v družini, ko delo posega v družinsko življenje, konflikti pa se lahko 
pojavijo tudi na delovnem mestu, ko družina s klici in drugim motenjem posega v delovno 
okolje (Burke in Rosenblatt, 2017). Posledice konflikta med delom in družino so lahko stres, 
izgorelost, utrujenost, slabo počutje in slabo razpoloženje na delovnem mestu. Izgorelost je 
stanje psihofizične in čustvene izčrpanosti, ki nastane po več letih izčrpavanja organizma 
zaradi neustreznih psiholoških pogojev dela. Izgorelost ponavadi vodi do zdravstvenih težav, 
kot so izguba fizične in psihične moči, težave s koncentracijo in spominom ter do zmanjšane 
motivacije za delo (Janežič, 2013, str. 9-10). Utrujenost lahko negativno vpliva na uspešnost 
na delovnem mestu in slabo razpoložljivost v zasebnem življenjem. Pri večini ljudi se da 
utrujenost odpraviti s spremembo življenjskega stila, kot je sprememba delovnega mesta ali 
okolja, lahko pa je utrujenost tudi medicinski problem. Zdravstveni vzroki za utrujenost so 
nespečnost, debelost, rak, bolezni ledvic in jeter, pomanjkanje železa, motnje hranjenja ter 
še številni drugi vzroki. Simptomi utrujenosti so pogosti glavoboli, vnete bezgavke in grlo, 
bolečine v mišicah in sklepih, vrtoglavica, slabost. Utrujeni ljudje se težko skoncentrirajo, 
imajo težave pri razmišljanju in lahko tudi motnje v kratkoročnem spominu (Macgill, 2017). 
 
Ravnovesje med družinskim in poklicnim življenjem je koncept, ki podpira prizadevanja 
zaposlenih, da svoj čas in energijo delijo med delom in drugimi pomembnimi vidiki življenja. 
Iskanje ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem zmanjšuje stres pri zaposlenih. 
Delodajalci lahko zaposlenim pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja pomagajo s 
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fleksibilnimi urniki, plačljivimi dodatnimi dopusti in drugimi družinskimi dogodki ter 
aktivnostmi, ki jih organizira organizacija (Heathfield, 2016). Ravnovesje med delom in 
zasebnim življenjem se vse bolj nanaša na zavedanje, da posamezniki zahtevajo zadovoljivo 
ravnovesje med delom in zasebnim življenjem. Uspešno ravnovesje med poklicnim in 
družinskim življenjem zaposleni doseže tako, da je zadovoljen tako na področju zasebnega 
življenja kakor tudi na delovnem mestu. Vendar je tako zadovoljstvo težko doseči, ker se 
posameznik srečuje s številnimi izzivi, kot so varstvo otrok, nega bolnih in starejših, 
usklajevanje urnika z urnikom vrtcev, šol ter drugimi problemi. Oblikovanje ravnotežja med 
delovnim in zasebnim življenjem zahteva različne ukrepe ter sodelovanje tako zaposlenih, 
delodajalcev, vrtcev, šol kot tudi države (Stradovnik, Šuligoj, 2015). Novak in drugi (2014) 
naštevajo ukrepe pri posamezniku za lažje usklajevanje dela in družine. Najpomembnejši 
ukrep je zastavljanje ciljev in določiti, kaj ima prednost. Zelo pomembno je določiti čas, 
namenjen delu in čas namenjen družini ter s tem povezan počitek. Za lažje usklajevanje dela 
in družine je potrebno razmišljati pozitivno, skrbeti za svoje zdravje, predvsem pa je potrebno 
imeti rad sebe, druge in svojo službo. 
 
Zasebno življenje je življenje, kjer so posameznikova razmerja, interesi in aktivnosti 
odmaknjeni od javnega in poklicnega življenja (Oxford University Press, 2017). Zasebno 
življenje zna biti  naporno in zato se lahko popušča na delovnem mestu, če si človek ne uredi 
zasebnih in delovnih obveznosti. Največja težava pri usklajevanju zasebnega življenja in dela 
je razkorak v pričakovanjih. Pričakovanja so lahko v določenih okoljih različna. Na delovnem 
mestu je dobro čim bolje skriti svoja čustva in delati s pozitivno vnemo, v družinskem krogu 
pa je odkrito kazanje čustev ena od sestavin dobrega odnosa. Velik dejavnik, ki vpliva na 
usklajevanje zasebnega in delovnega življenja, je tudi čas. Časa človek namreč nima 
neomejeno, saj ne more opravljati dveh dejavnosti hkrati, tako doma kakor tudi v službi. 
Težav z usklajenostjo se ne da čisto odpraviti, lahko pa se jih omeji in uvede nekaj ukrepov. 
Eden od ukrepov v zasebnem življenju je lahko pomoč drugega družinskega člana, drugi del 
obremenitev pa lahko odvzame delovno mesto, na katerem je človek zaposlen. Namreč vse 
več organizacij se poslužuje naziva Družini prijazno podjetje, kjer ponujajo fleksibilen delovni 
čas, dodatne otroške bonuse, možnost dela od doma in še številne druge ugodnosti (skupina 
IRI, 2017).  
 
Pri usklajevanju zasebnega in družinskega življenja se je treba vprašati, kaj je prioriteta – 
družina ali delo. Če je ena obveznost na prvem mestu, se ji posveča tudi več časa in energije, 
zato za drugo obveznost primanjkuje časa ter ima človek občutek, da ni zadostil 
pričakovanjem. Zato usklajevanje zasebnega in družinskega življenja še naprej zaznava kot 
stresno (skupina IRI, 2017). Podobnega mnenja je Boštjančičeva, ki trdi, da ločnica med 
delom in zasebnim življenjem ni več tako jasna, kakor bi morala biti, saj zaposleni velikokrat 
odnesejo delo domov in tako nimajo časa za svoje hobije ter družinsko življenje. Po njenem 
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mnenju bi si morali aktivnosti vnaprej načrtovati in bi morali strmeti h cilju »uspešnega 
krmarjenja med službo, delovnimi obveznostmi in prostim časom« (Nared, 2014). 
 
Pravica do zasebnosti (angl.: The right to privacy) vključuje širok spekter prekrivajočih in med 
seboj povezanih pravic, ki ščitijo posameznikovo osebno svobodo tako dolgo, dokler 
posameznikova dejanja ne posegajo v pravice in svoboščine drugih ljudi (ICEHR, 2017). 
Slovenska Ustava določa, da mora biti zagotovljena nedotakljivost človekove telesne in 
duševne celovitosti, njegove zasebnosti in osebnostnih pravic (35. člen).  
3.1 ŽENSKE NA TRGU DELA   
Ko vstopijo ženske na trg dela, so velikokrat diskriminirane in zaposlene v »ženskih« poklicih, 
kjer je naravna ženska vloga (Kaučič, 2014, str. 9). Delodajalec bi se moral zavedati, da s 
tem krši najmanj dva člena v Ustavi Republike Slovenije. Namreč 14. člen Ustave Republike 
Slovenije določa, da bi morale biti »vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katerokoli 
drugo osebno okoliščino«; v 49. členu pa Ustava določa, da mora biti vsakomur pod enakimi 
pogoji dostopno vsako delovno mesto. 
 
»Ženske na delovnem mestu 2016« je študija dolgoročnega  partnerstva med  LeanIn.Org  in 
McKinsey & Company. Namen študije je spremeniti miselnost organizacij s tem, da 
spodbujajo žensko vodenje in enakost med spoloma. V raziskavi je sodelovalo več kot 34.000 
zaposlenih iz 39 ameriških organizacij, ki so jih spraševali o položaju v organizaciji, priložnosti 
napredovanja in kako usklajujejo poklicno in družinsko življenje. Rezultati kažejo, da je 
vodstvo organizacije še zmeraj bolj naklonjeno moškemu spolu. V primerjavi z moškimi imajo 
ženske manj možnosti za osebno rast, napredovanje, denarno povišico in priložnost, da 
spoznajo pomembne ljudi. McKinsey navaja podatke, kako so ženske prikrajšane pri dnevnih 
interakcijah, kot so dnevni sestanki - pri njih sodeluje le 67 % žensk, kar je malo v primerjavi 
z moškimi (74 %) in manj kot polovica vseh vprašanih žensk verjame, da so njihovi prispevki 
h delu primerno ovrednoteni. Vprašanje je bilo tudi o usklajevanju dela in družine. Dejstvo je, 
da so ženske bolj osredotočene na gospodinjska dela in skrbi za otroka, 43 % žensk si želi, 
da bi si s partnerjem enakovredno delila gospodinjske odgovornosti. Moški se zavedajo, da če 
se bodo več ukvarjali z otroki in gospodinjskimi opravili, manj bodo imeli možnosti za 
napredovanje v organizaciji (McKinsey & Company, 2017).  
 
Green (2017) kot pobudnica združenja Ženskih načel (WEPs - Women's Empowerment 
Principles) se bori za enakopravnost na delovnem mestu; meni, da imajo moški in ženske 
različne stile vodenja, ampak da bi morali tako moški kot ženske dopustiti različne poglede in 
izkušnje. Če bi bili obkroženi le z ljudmi, ki enako mislijo, ne bi storili koraka naprej, ampak bi 
stali na istem mestu. Po njenem mnenju bi morale biti ženske na vodilnih položajih pravilo in 
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ne izjema (UN women, 2017). Za napredovanje na vodilne položaje predstavljajo spolni 
stereotipi oviro. Vodilne položaje največkrat zasedajo moški, zato se moške kandidate v 
primerjavi z ženskami zaznava kot bolj sposobne za to delo. Posledice spolnih stereotipov 
prinašajo pomembne odločitve v procesu selekcije, zaposlovanja in napredovanja. Stereotipi 
vodijo v pristranskost in diskriminacijo. Velikokrat so ženske na vodilnih položajih podvržene 
pristranskim ocenam vodenja, čeprav so izkazovale enako vedenje kot moški (Zakrajšek, 
2015).   
3.2 VLOGA OČETOV V DRUŽINSKEM ŽIVLJENJU  
Gross (2014) opisuje, kako zelo pomembna je očetova vloga v otrokovem življenju. Očetje so 
za dobrobit svojega otroka osrednjega pomena, saj študije kažejo, da ljubeč, skrben in 
odgovoren oče prispeva k otrokovem razvoju, boljši komunikaciji in dobrim dosežkom. 
Deklice in fantki na svojega očeta različno gledajo. Dekleta že od malih nog opazujejo očeta, 
kako dela določene stvari in kako se pri tem obnaša, ko odrastejo pa podobne lastnosti iščejo 
pri svojih (bodočih) partnerjih. Fantje si vzamejo očeta za vzor, če bo oče ljubeč, prijazen in 
potrpežljiv, je velika verjetnost, da bodo fantje posnemali očeta in si želeli, da bi bili prav taki, 
kot je on. Podobnega mnenja je DˈSa (2013), ki meni, da oče s svojim spoštljivim odnosom 
do partnerice otroke uči, kako je biti dober mož in oče. 
 
Vloga očeta in vloga matere otroku omogočata učenje raznolikosti. Ne glede na dogovorjen 
stil starševstva in vzgojo otrok imata svoj edinstven odziv na povsem enake dogodke. Vlogi 
očeta in matere se med seboj razlikujeta, a sta obe vlogi pomembni za otrokov razvoj. Oče 
ima v družini pomembno vlogo, saj »drži družino pokonci« in ima vlogo stabilnosti. Oče ni le 
pomemben za otrokov razvoj, temveč pripomore k mamini čustveni stabilnosti. Moški tudi 
opravljajo hišna opravila, se igrajo z otroki in skrbijo, da je hiša čista in urejena, s tem pa 
pomagajo svoji partnerki, da je mirna in ima posledično boljši partnerski odnos, kar začuti 
tudi otrok. Otrok je od rojstva naprej bolj vezan na mamo, vendar je vloga očeta tudi zelo 
pomembna. Otrok v očetu vidi varnost, podporo in pogum. Ko je otrok malo večji, je vloga 
očeta, da ga nauči, kako se spopasti z različnimi vsakodnevnimi problemi in ga spodbuja, da 
naveže prva prijateljstva. Oče ohranja mir v družini in je sočuten do otroka in svoje 
partnerice ter je pomemben člen v družinskem krogu (Bone, 2014). 
 
Koprivnik (2012) ugotavlja, da si mnogi očetje želijo enakovredno razdelitev skrbi za otroke, 
čeprav je v statistiki vidno, da očetje precej manj časa preživijo z otroki kot matere. 
Strokovnjaki trdijo, da je porazdelitev dela v gospodinjstvu odvisna od stopnje izobrazbe in 
zaposlenosti staršev. Med tistimi, ki imajo le srednjo šolo ali manj, je ponavadi zaposlen le 
eden od staršev in je razdelitev dela tradicionalna: ponavadi oče služi denar, mama pa skrbi 
za otroka in hišna opravila. Bolj je ženska izobražena, manj se posveča gospodinjskim 
opravilom. V takih primerih prepusti otroka in gospodinjska opravila raje tretji osebi, kot so 
babice, tete, sosede ali pa plačane varuške, kot pa očetu. Očetova vloga  je s spreminjanjem 
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ekonomskih, socialnih in tehničnih sprememb v 20. stoletju postala manjša in skoraj 
zanemarljiva. Raziskovalne študije ne dajejo velikega  pomena  vlogi očeta in njegovemu 
vplivu na razvoj in rast svojega otroka, ampak so bolj usmerjene v poročila, ki so jih 
raziskovali pri materah. Očetje, ki si želijo biti bolj aktivni pri življenju svojega otroka, so 
pogosto zasmehovani pri delodajalcih, medijih in celo njihove partnerice se počutijo ogrožene 
s strani otroka, ker otrok ne bo stalno klical le »mami«, ampak bo v njegovem besednjaku 
tudi vse pogosteje beseda »očka« (Oliker, 2011).  
 
Kovač (2011) meni, da je za mamo najtežje dejstvo, da je njen partner in oče otroka 
čustveno odsoten, pa čeprav je lahko fizično prisoten. Čeprav se mama še tako trudi, ne 
more nadomestiti čustvene prisotnosti očeta. Najtežji trenutki so okoli praznikov in drugih 
večjih praznovanj, ko se mama počuti, da je za vse sama in pomisli, da bi ji bilo brez 
partnerja lažje, saj bi lahko organizirala stvari po svoje in ne bi več računala na partnerjevo 
pomoč. Čustvena odsotnost očeta lahko pri otroku zbudi nemirnost, jezo in razočaranje ter na 
neprimeren način začne vzbujati pozornost pri očetu. Te neprimerne načine lahko pokaže s 
slabimi ocenami, neopravljenimi domačimi opravili ali nepravočasnimi prihodi domov. Kovač 
še ugotavlja, da taka vedenja očetje težko razumejo in ne vedo, kako bi se odzivali na te 
otroške »krike pomoči«, zato se otroci velikokrat zatečejo k alkoholu in drogam, v skrajnih 
primerih pride tudi do grožnje s samomorom. Takega mnenja je tudi Žabkar (2012, str. 318), 
ki s pomočjo raziskave, ki so jo izvedli na Novi Zelandiji in v ZDA, ugotavlja, da odsotnost 
očeta močno vpliva na zgodnjo spolno aktivnost in najstniško nosečnost. 
 
Žabkar (2012, str. 318-319) ugotavlja, da je moški s spočetjem otroka postavljen pred izziv, 
da sprejme vlogo očeta, kakršen želi postati. To pomeni, da je postavljen pred izziv, da 
otroku omogoči varen in topel dom, hrano, primerna oblačila ter da poskrbi za psihično in 
fizično varnost otroka. Te osnovne odgovornosti so tesno povezane s starševsko izobrazbo, 
poklicem in mesečnim dohodkom. Avtor je mnenja, da je med temeljnimi nalogami staršev 
tudi vodenje in podpora otrokovega razvoja. Za opravljanje teh nalog starši uporabljajo 
različne načine vzgoje, kot so informiranje, postavljanje mej, oblikovanje vrednot, 
postavljanje pravil in podobno. Prisotnost očeta pozitivno vpliva na sinaptični razvoj 
možganskega predela, ki sodeluje pri miselnih, čustvenih in drugih avtonomnih funkcijah, 
zaznavanju napak, pozornosti, motivaciji. 
 
Humer in drugi (2016, str. 6) ugotavljajo, da otroku element očeta predstavlja čustveno 
oporo, finančno skrb in preživljanje skupnega prostega časa. Očetovski dopust je eden od 
ukrepov usklajevanja poklicnega in družinskega življenja, a ga očetje še zmeraj premalo 
izkoristijo, ko pa ga, so pa pogosto deležni negativnih kritik s strani sodelavcev in nadrejenih 





4 UREDITEV PODROČJA USKLAJEVANJA DRUŽINSKEGA IN 
POKLICNEGA ŽIVLJENJA V EVROPSKI UNIJI  
Evropska agencija za varnost in zdravje na delovnem mestu je leta 2012 ocenila, da ima 
približno četrtina zaposlenih iz Evropske unije konflikt med poklicnim in družinskim življenjem. 
Vendar se Evropska unija s pomočjo različnih mešanic politik trudi, da bi zaposlenim olajšala 
uskladiti delo in družino. Take ureditve vsebujejo cenovno in kakovostno nego za otroka ali 
drugega vzdrževanega družinskega člana, ureja dogovore o ustreznem dopustu iz družinskih 
razlogov ter ureja tudi fleksibilne ureditve dela za ženske in moške, kot je krajši delovni čas, 
delo od doma. Evropska komisija v skladu s svojimi pristojnostmi in razpoložljivimi sredstvi 
podpira razvoj politik usklajevanja na več načinov. Evropska zakonodaja omogoča 
individualne pravice in podpira sodelovanje žensk na trgu dela. Evropska komisija predlaga 
izmenjavo dobrih praks med državami članicami, kar se tiče politik usklajevanja. Da države 
članice Evropske unije ne bi zaostajale, je Evropska komisija pripravila priporočila za 
posamične države v strategiji Evropa 2020 (European Commission, 2013).   
 
Diplomsko delo obravnava primerjavo nekaterih evropskih državah po različnih 
spremenljivkah. Primerjava zajema Norveško, Grčijo, Švedsko, Italijo in Veliko Britanijo glede 
starševskega dopusta, materinskega in očetovskega dopusta, dela s krajšim delovnim časom 
in otroškim varstvom. 
 
Za Norveško je značilno, da ima visoko stopnjo zaposlenosti med moškimi in ženskami, tako 
da  imajo zelo nizko stopnjo neenakosti v družbi, kar se kaže v manjših plačnih razlikah med 
moškimi in ženskami ter med večjo socialno mobilnostjo; imajo tesno povezanost med vlado, 
delodajalci in sindikati. Norveška je socialna država z obsežnim javnim sektorjem (Kresal, in 
drugi, 2016, str. 198). Starševski dopust traja 47 tednov, ki so polno plačani. Od tega so 
očetje opravičeni do 26 tednov, za mame pa je rezerviranih devet tednov starševskega 
dopusta. Materinski dopust na Norveškem traja deset tednov. Tri tedne materinskega 
dopusta mora mati izkoristiti pred predvidenim rojstvom otroka, sedem tednov pa po porodu. 
Očetovski dopust traja 12 tednov in kar 77 odstotkov moških izkoristi očetovski dopust 
(Humer, in drugi, 2015, str. 30-31). Na Norveškem je kar 35 odstotkov žensk in le 10 
odstotkov moških zaposlenih s krajšim delovnim časom (Lanninger & Sundström, 2014). 
Razlog za to je prilagoditev časa med družino in plačanim delom, zato so ženske zaslužile za 
približno 14 odstotkov manj v primerjavi z moškimi. Alsos in Jensen (2015) sta opravila 
raziskavo na temo otroškega varstva in ugotovila, da morajo občine od leta 2009 zagotoviti 
mesto v vrtcu za otroka, starši pa plačujejo po 15 odstotkov stroškov od najema prostora 
vrtca. 
  
V Grčiji se je novembra 2013 na pobudo Splošnega ministrstva za enakosti spolov (GSGE- 
General secretariat for gender equality) oblikoval Nacionalni program enakosti spolov, 
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katerega cilj je spodbujanje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Namen 
nacionalnega programa je izboljšanje sistema starševskega dopusta in zmanjšanje poklicnih 
razlik med spoloma. Nov zakon določa, da se podaljša starševski dopust na štiri mesece do 
otrokovega šestega leta starosti ter odobri posebni starševski dopust za deset delovnih 
plačanih dni na leto, ki ga lahko izkoristijo zaposleni starši v primeru resnih poškodb ali hujših 
bolezni pri mladoletnem otroku. Tudi v Grčiji so ženske tiste, ki preživijo več časa z otroki in 
skrbijo za gospodinjstvo. Novi zakon si prizadeva, da bi zmanjšali neenakost med spoloma ter 
se trudijo, da bi tudi moški prevzeli dvojno vlogo tako na trgu dela kot tudi doma (GSGE, 
2013).   
 
Švedska je država, kjer je urejena Socialno demokratična ureditev družinske politike. Za 
Švedsko je značilno, da je trg dela močno povezan s socialnimi politikami, imajo pa tudi 
aktivno politiko zaposlovanja, tako da sta oba starša enakovredno prisotna tako na trgu dela 
kot tudi v družini (Mrzel, 2010). Polni delovni čas na Švedskem znaša 40 ur na teden, 
zaposleni pa imajo 25 dni letnega dopusta. Velik del trga dela je zajet s kolektivnimi 
pogodbami. Švedska delovna mesta so značilna po horizontalni organizaciji, kar pomeni, da 
zaposleni veliko sodelujejo z vodstvom in pripomorejo k pomembnim odločitvam. Na 
Švedskem je pravilo, če je zaposleni obravnavan kot človek in ni samo še ena številka od 
zaposlenih ter da je še srečen in zdrav, potem je zelo produktiven in učinkovit 
(Arbetsförmedlingen, 2016). Materinski dopust na Švedskem traja 14 tednov in so do njega 
upravičene vse ženske ne glede na to, koliko časa so bile zaposlene. Očetovski dopust traja 
10 dni, starševski dopust pa 480 dni, od tega pripada 60 dni izključno mami in 60 dni očetu. 
Ostalih 360 dni si ga lahko enakomerno porazdelita (Mrzel, 2010). Otroško varstvo je v veliki 
meri subvencionirano, namenjeno pa je vsem otrokom  od enega do sedmega leta starosti. 
Vrtec obiskuje 80 % otrok, starih od 1 do 5 let. Pravico do dela s krajšim delovnim časom 
imajo vsi starši otrok, mlajših od 8 let. S krajšim delovnim časom dela 30 % žensk in 11 % 
moških. Ne glede na visoko stopnjo dejavnega očetovstva tudi na Švedskem ženske bolj 
prilagodijo porabo časa starševstvu kakor moški, kar ima negativne posledice na njihovo 
blaginjo in priložnosti na trgu dela, zlasti za tiste v višjih družbeno-ekonomskih položajih 
(Boye, 2017). 
 
Za Italijo je značilna nizka stopnja denarne podpore za zaposlene starše in visoka stopnja 
brezposelnosti. Materinski dopust traja 20 tednov, v tem času pa mati prejema nadomestilo v 
višini 80 % svojega zaslužka. Mati je morala izkoristiti obvezni materinski dopust, ki traja 20 
tednov, na izbiro pa ima tudi izbirni starševski dopust, ki ga lahko izkoristi po obveznem 
materinskem dopustu. Izbirni dopust lahko koristita mati ali oče otroka v skupni dolžini 10 
mesecev, do otrokovega devetega leta starosti (Rajgelj, 2008, str. 62-63). Očetovski dopust 
ni zakonsko urejen, vendar lahko zaposleni oče izkoristi dopust v primeru materine smrti ali 
očeta samohranilca. Starševski dopust je enakomerno razdeljen na oba starša in traja 6 
mesecev. Za Italijo je značilno delo s skrajšanim delovnim časom, ki ga lahko koristijo 
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matere, ki imajo otroka mlajšega od enega leta, in velja, da delajo eno uro manj na dan, če 
je delovnik krajši od šestih ur ali pa delajo za dve uri manj na dan, če je njihov delavnik daljši 
od šestih ur. Kljub krajšanju delavnika pa prejemajo polno plačo. V Italiji je družinski dodatek 
namenjen staršem z nizkimi dohodki, brezposelnim osebam, upokojencem, staršem na 
porodniškem ali bolniškem dopustu (Mrzel, 2010). Višina tega dodatka se regulira glede na 
število otrok v družini, mlajšim od 18 let, in glede na premoženjsko stanje v družini. Družine, 
ki imajo vsaj tri mladoletne otroke, imajo pravico do dodatka za velike družine, ki ga 
izplačujejo občine na mesečni ravni. Otroci, stari od treh mesecev do treh let obiskujejo jasli, 
vrtci pa so namenjeni vsem otrokom od treh do petih let starosti. Jasli in vrtce organizirajo 
občine. Višina plačila javnih jasli je odvisna od dohodka staršev, višina plačila vrtcev pa je 
določena vnaprej, ne glede na dohodke staršev (Rajgelj, 2008, str. 63). Usklajevanje dela in 
družine v Italiji je zelo težko, ker si prizadevajo ohranjati družinsko tradicijo z veliko otroki in 
zato morajo ženske ostati doma, prizadevajo pa si tudi povečati število zaposlenih žensk 
(Orozco, 2012, str. 74). 
 
Za Veliko Britanijo je značilna majhna denarna podpora za vse družine ter visoka denarna 
pomoč družinam v stiski. Materinski dopust znaša kar 52 tednov in ga mati lahko začne 
koristiti enajst tednov pred predvidenim rojstvom. Očetovski dopust traja dva tedna in ga 
morajo očetje izkoristiti do otrokovega osmega leta starosti. Starševski dopust traja največ 13 
tednov na enega starša, lahko pa ga izkoristi do štirih tednov na leto. V Veliki Britaniji imajo 
pravilo, da se lahko zaposleni zaposlijo za delo s krajšim delovnim časom, če imajo otroka, ki 
še ni dopolnil šest let, otroka z motnjami v razvoju, ki še ni dopolnil 18 let, ali pa če morajo 
skrbeti za ostarele. Otroški dodatek se financira iz davčnih prilivov države ter je odvisen od 
dohodka in števila otrok v družini. Otroško varstvo v Veliki Britaniji ni dostopno do tretjega 
leta otrokove starosti, je pa obvezno izobraževanje vseh otrok od petega leta starosti naprej 
(Mrzel, 2010). Javornikova meni, da se starši soočajo tudi z velikimi težavami zaradi 
pomanjkanja varstva pred in po pouku ter v času počitnic - kar 35 % staršev nima 
ustreznega varstva, z največjimi težavami se soočajo starši otrok s posebnimi potrebami in 
tisti v ruralnih predelih, kot je na primer Škotska in otoki (MDDSZ, 2016). V Veliki Britaniji 
nimajo z zakonom določeno, koliko dni dopusta zaposlenemu pripada. Posamezna 
organizacija da lahko vsakemu zaposlenemu toliko dopusta, kolikor ga potrebuje, vendar 
določene organizacije letnega dopusta ne plačujejo. Lahko pa zaposleni dobijo 14 dni letnega 
dopusta ter vsako naslednje leto še kakšen dodatni dan. Vsaka organizacija se razlikuje glede 
letnih dopustov (Wanted Adventure, 2017). Vlada v Veliki Britaniji spodbuja uvajanje družini 
prijaznih politik v organizacije, vendar javna oskrba ostaja minimalna in je namenjena le 
najbolj ogroženim, zato si morajo starši iskati storitve na trgu (Černigoj Sadar, Kanjuo Mrčela, 




5 UREDITEV PODROČJA USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN 
DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA V SLOVENIJI 
Država vodi politiko zaposlovanja in ima vlogo povezovalca med delodajalci in zaposlenimi. 
Ukrepi oblik družini prijaznih politik med drugimi določajo, da bi morale biti matere po rojstvu 
otroka dlje časa doma in skrbeti za njega, da bi bilo zagotovljeno veliko število javnih vrtcev 
po primerni ceni ter možnosti razdelitve starševskega dopusta med obema staršema. Z 
zakonodajo bi morali biti urejeni dopusti, ki upoštevajo potrebe družin; nadgrajeni bi morali 
biti krajši delovni časi, predvsem kar se tiče socialnega zavarovanja, spodbujati pa bi morali 
tudi fleksibilne oblike pogodb o zaposlitvi, ki staršem omogočajo lažjo usklajenost med službo 
in družino. Organizacije bi morale sodelovati med sabo, tako da bi uskladili čas javnih 
storitev, kot so varstvo otrok med počitnicami, varstvo izven delovnega časa, čas, ko starši 
zbolijo in možnost dela od doma (Kozjek, Tomaževič 2011, str. 3–4).  
 
Vprašanje, kako zmanjšati neenakost med moškimi in ženskami,  se je v dvajsetem stoletju iz 
obrobnosti čedalje bolj pomikalo v ospredje zanimanja in političnega urejanja medčloveških 
odnosov. Zato so spoznanja o neučinkovitosti splošnih načel spodbudila mednarodno 
skupnost k iskanju ustreznejših rešitev za uresničevanje načela enakosti spolov (Bertina, 
2004, str. 20). Enakost spolov pomeni, da so  ženske in moški enako prepoznavni, imajo 
enako moč in so enako udeleženi na vseh področjih tako javnega kakor tudi zasebnega 
življenja (MDDSZ, 2017). Na izziv spodbude načela enakosti spolov se je odzvala Evropska 
unija z oblikovanjem politike enakih možnosti (1981) in v ta namen sprejela vrsto direktiv in 
dokumentov, ki države članice zavezuje k enaki obravnavi žensk in moških zlasti na področju 
trga dela. Leta 1997 je Evropska unija podpisala Amsterdamsko pogodbo, ki spreminja 
pogodbo o Evropski uniji, pogodbe o ustanovitvi Evropskih skupnosti in nekatere z njimi 
povezane akte ter spodbuja, da se enakost spolov vključi kot prednostni cilj Evropske unije. 
Pred oblikovanjem politike enakih možnostih je Slovenija načelo enakosti moških in žensk 
zagotavljala z ustavo in ratificiranimi mednarodnimi dokumenti, večina zakonov pa je imela 
napisanih na spolno nevtralen način, da ne bi povzročala diskriminacije (Bertina, 2004, str. 
20).  
 
Diskriminacija je neenako obravnavanje posameznika v primerjavi z drugim zaradi spola, 
rase, starosti, etnične pripadnosti, narodnosti, verskega prepričanja, invalidnosti, spolne 
usmerjenosti ali druge osebne okoliščine. Poznamo neposredno in posredno diskriminacijo ter 
viktimizacijo. O neposredni diskriminaciji govorimo, če je posameznik v enaki ali podobni 
situaciji obravnavan drugače kot druga oseba. Posredna ali prikrita diskriminacija je 
diskriminacija, kjer je posameznik  na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanja v enaki ali 
podobni situaciji postavljen v manj ugoden položaj kot druga oseba (Smerkolj, 2015). 
Viktimizacija pomeni, da je diskriminirana oseba izpostavljena neugodnim položajem, potem 
ko je poiskala pomoč ali kako drugače ukrepala zoper diskriminatorno ravnanje. O 
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viktimizaciji se govori takrat, ko so takšnim neugodnim posledicam izpostavljeni tisti, ki 
diskriminirani osebi pomagajo ali sodelujejo kot priče v korist žrtve v postopkih zaradi 
diskriminacije (Kogovšek, Petković, 2011, str. 21). 
  
Zakon o enakih možnostih moških in žensk je bil s strani državnega zbora sprejet leta 2002. 
Cilj zakona je določiti splošno podlago za izboljšanje položaja žensk in zagotoviti enake 
možnosti žensk in moških na socialnem, ekonomskem, izobraževalnem in političnem področju 
ter na področjih družbenega življenja. Državni zbor je leta 2004 sprejel Zakon o 
uresničevanju načela enakega obravnavanja, ki prepoveduje direktno ali indirektno 
diskriminacijo, napeljevanje k diskriminaciji ali katerokoli drugo nadlegovanje na delovnem 
mestu. Zagovornik organa načel enakih možnosti je zadolžen za obravnavo primerov 
domnevnih kršitev na področju diskriminacije in neodvisno nudenje pomoči žrtvam 
diskriminacije. Zagovornik načela enakih možnosti se preimenuje v Sektor za enake možnosti 
in deluje na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (Humer, Panić, 
2015, str. 8-12).  
Strategija Evropa 2020 določa cilj zmanjšati delež zgodnjega prenehanja izobraževanja in 
usposabljanja na manj kot 10 % med prebivalci, starimi od 18 do 24 let, in povečati delež (na 
vsaj 40 % do leta 2020) prebivalstva med 30. in 34. letom, ki so/bodo končali terciarno ali 
enakovredno izobraževanje. Slovenija že izpolnjuje oba cilja, saj le 5 % oseb, starih od 18 do 
24 let prej zapusti šolo ter je v Sloveniji več kot 43 % oseb starih med 30 in 34 let, ki že ima 
terciarno izobrazbo. Strategija Evropa 2020 določa cilj "povečati stopnjo zaposlenosti 
prebivalstva, starega od 20 do 64 let, na vsaj 75 %". Slovenija tega cilja še ni dosegla, saj je 
bilo leta 2015 v Sloveniji zaposlenih 69,1 % oseb. Po podatkih Evropske komisije se je med 
letoma 2008 in 2014 število oseb, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost v Sloveniji, 
povečalo za 49.000 oseb; iz revščine ali socialne izključenosti bi se jih moralo rešiti vsaj še 
89.000, saj si je strategija Evropa 2020 določila cilj, da se do leta 2020 "odpravi najmanj 20 
milijonov ljudi zaradi tveganja revščine in socialne izključenosti" (European Union, 2016).  
 
Tabela 1: Nacionalni kazalniki Evropa 2020 za Slovenijo 




Stopnja zaposlenosti (20–64 let) (v odstotkih) 69,1 2015 75 
Zgodnja opustitev izobraževanja in usposabljanja 
(odstotek prebivalstva v starosti od 18 do 24 let) 
5 2015 5 
Terciarno izobraževanje (% prebivalcev v starosti 30-34 
let) 
43,4 2015 40 
Ljudje, ki jim grozi revščina ali socialna izključenost 
(v tisočih) 
410 2014 321 
Vir: European Union (2016, str. 189) 
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Vsak posameznik si zamisli določene cilje, ki jih namerava uresničiti v svojem življenju in 
eden od teh ciljev je tudi ureditev primernega bivalnega prostora. Primerni bivalni prostor 
človeku omogoči občutek varnosti, svobode in prostor, kjer bo čas preživljal z družino in 
vzgajal otroke. V Sloveniji je stanovanjska politika še zmeraj eden od večjih problemov, saj je 
ponudbe po cenovno primernih stanovanjih premalo. Država mora vsakemu prebivalcu 
zagotoviti primerno stanovanje, kar je določeno tudi v 78. členu slovenske Ustave: »Država 
ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo primerno stanovanje.« Država je občinam 
naložila odgovornost, da morajo poskrbeti za neprofitna stanovanja, vendar občine nimajo 
zadostnih sredstev za izvajanje stanovanjske politike. Zato je država ustanovila Nacionalni 
stanovanjski program, kjer ureja, na kakšen način državljani pridobijo stanovanje in s 
kakšnimi ukrepi država to izvaja (Selan, 2006). Nacionalni stanovanjski program sprejema 
Državni zbor in mora biti v skladu s prostorskim, socialnim in razvojnim programom države, 
izvaja pa se na podlagi javnega interesa na področju poselitve slovenskega prostora z vidika 
smotrnosti izrabe prostora, kvalitete bivanja in identitete širšega prostora. V okviru tega 
programa je naloga države, da določa stanovanjsko politiko, skrbi za raziskovalno-razvojni 
program, spremlja višino najemnine stanovanj, ustanovi stanovanjski in nacionalni svet za 
varstvo pravic najemnikov ter vodi evidence za spremljanje stanovanjske politike. Občine pa 
imajo na stanovanjskem področju naslednje naloge: občina sprejema in uresničuje občinski 
stanovanjski program, zagotavlja sredstva za graditev in pridobitev neprofitnih stanovanj, 
zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin socialno šibkim, sprejema usmeritve za 
projektiranje in prenovo stanovanj, ki izhajajo iz njenih lokalnih posebnosti, ter vodi register 
stanovanj (Brezovnik, 2014, str. 6-7). 
 
Po statističnih podatkih, ki jih ureja statistični urad Slovenije je 1. 1. 2015 v 820.541 zasebnih 
gospodinjstvih živelo 2.024.604 prebivalcev (98,1 %), v 435 skupinskih gospodinjstvih 35.324 
prebivalcev, v 80 posebnih gospodinjstvih pa preostalih 2.946 prebivalcev. V enočlanskih 
gospodinjstvih je živelo več kot 13 % prebivalcev ali skoraj vsak sedmi. V Sloveniji je še 
vedno največ družin zakoncev z otroki (224.290), na drugem mestu pa so družine zakoncev 
brez otrok (131.245). Mladih družin zakoncev (starša mlajša od 30 let) brez otrok je 1.900. V 
Sloveniji je 60 % otrok, ki so rojeni v zunajzakonski skupnosti oz. neporočeni materi, kar 
predstavlja 62.000 prebivalcev. Enostarševske družine predstavljajo četrtino vseh družin v 
Sloveniji.  Slovenske družine imajo povprečno 1,16 otroka. V Sloveniji je 53 % družin z enim 
otrokom, 36 % pa je družin z dvema otrokoma. Družine z velikim številom otrok so redke 
(družin z 8 ali več otroki je 78). Največ otrok (1,68) je v družinah poročenih staršev, vendar 
povprečna starost otrok že presega prag polnoletnosti (18,3 leta). Najmlajši otroci živijo z 
neporočenima staršema (9,9 let), najstarejši otroci pa živijo le z mamo (22,2 leta) ali samo z 
očetom (21,2 leta). Leta 2015 je SURS prvič pripravil raziskavo o družinah istospolnih 




Tabela 2: Tipi družin v Sloveniji leta 2015 s povprečnim številom otrok 
Tip družine  (Slovenija) Število Povprečno število otrok 
Skupaj 576.177 1,56 
Zakonski par z otroki 224.290 1,68 
Zakonski par brez otrok 131.245 - 
Mati z otroki 116.295 1,36 
Oče z otroki 26.844 1,31 
Zunajzakonska partnerja z otroki 61.847 1,60 
Zunajzakonska partnerja brez otrok 15.575 - 
Istospolna partnerska skupnost z otroki  17 1,18 
Istospolna partnerska skupnost brez otrok 64 - 
Vir: SURS (2015) 
Odgovornost države je, da poskrbi, da se zaposleni varno pripeljejo na delovno mesto in z 
njega. Za varno pot zaposlenih država poskrbi na dva načina. Prvi način je, da delodajalcu 
naloži odgovornost, da zaposlenemu plačuje prevoz na delo in z njega, drugi način pa je, da 
poskrbi za varnost cestnega prometa.  Delodajalec mora zaposlenemu zagotoviti povračilo 
potnih stroškov (ZDR, 130. člen), če ima zaposleni do delovnega mesta vsaj dva kilometra. 
Zaposleni ni upravičen do povračila potnih stroškov na delo in z dela, če delodajalec poskrbi 
za brezplačen prevoz na delo in z dela. Zaposlenemu se povrnejo stroški prevoza v višini 
javnega prevoza, če je ta možen, ne glede na dejstvo, da bi bilo povračilo v obliki kilometrine 
cenejše. Če javni prevoz ni možen, se zaposlenemu prizna kilometrina v višini osmih 
odstotkov neosvinčenega 95-oktanskega motornega bencina. V primeru, ko je zaposleni 
upravičen do povračila javnega prevoza, se upošteva najcenejši javni prevoz - avtobus, vlak, 
taksi (računovodja.com, 2012). 
 
Varnost cestnega prometa je odvisna od človekovega ravnanja, prometnega okolja, vozil in 
institucionalnega področja. Človek je v prometnem sistemu najšibkejši člen, saj njegove 
napake in kršitve bistveno prispevajo k nastanku prometne nesreče. Dejavniki povzročitve 
prometnih nesreč so največkrat prehitra vožnja, vožnja pod vplivom alkohola ali drugih 
psihoaktivnih snovi, nezbranost in utrujenost med vožnjo. Varnost cestnega prometa je zelo 
odvisno tudi od prometnega okolja, kar pomeni, da mora država poskrbeti za ceste, da bodo 
primerne voznim razmeram in poskrbeti mora tudi za »kritične odseke«, kjer po možnosti 
uredi križišče s semaforji in drugimi prometnimi znaki. Za varni promet morajo biti tudi vozila 
tehnično izpravna. To pa preverimo tako, da vozila redno peljemo na tehnične preglede in jih 
redno servisiramo. Prometno varnost ureja vrsta zakonov in drugih aktov, ki so naravnani k 




V okvir usklajevanja družinskega in poklicnega življenja spada tudi skrb za svoje zdravje ter 
za zdravje in nego starejšega ali obolelega človeka. V Sloveniji je urejen sistem, ki temelji na 
solidarnosti, neprofitnosti, sorazmerno visoki zdravstveni varnosti ter vključenosti celotnega 
prebivalstva v obvezno zdravstveno zavarovanje. Obstajajo tri oblike financiranja 
zdravstvenega varstva: javna sredstva, ki se jih pridobi s prispevki za obvezno zdravstveno 
zavarovanje, zasebna sredstva iz prostovoljnih zavarovanj in zasebna sredstva za 
samozdravljenje (Rajko, 2012). Družinska politika je celota socialnih, ekonomskih, 
pedagoških, zdravstvenih in drugih ukrepov, ki jih država izvaja za večjo kakovost družin in 
posameznih družinskih članov (MDDSZ, 2017).  
 
Po besedah Rakarjeve in drugih (2010, str. 37-38) so ukrepi družinske politike določeni na 
ekonomsko-fiskalnem področju, področju družbenih služb in drugih dejavnosti, področju 
zaposlovanja in na področju stanovanjskega gospodarstva. V ekonomsko-fiskalno področje 
sodijo neposredne dajatve družinam, ki dopolnjujejo ali nadomeščajo njihove dohodke. To so 
otroški dodatki, dodatki za varstvo in vzgojo otrok, ki niso vključeni v dnevno varstvo, 
posebni dodatki za invalidne otroke, starševski dodatki, znižanje tarifnih stopenj pri nakupu 
opreme za novorojenčka. Področje družbenih služb razdeli na splošne in personalne storitve. 
Med splošne storitve šteje vrtce, šole in zdravstveno varstvo, med personalne storitve pa 
različne servise za pomoč družinam na domu, svetovalnice, zavode. Ukrepi družinske politike 
na področju zaposlovanja se vežejo na porodniški dopust in nadomestila v času porodniškega 
dopusta ter ukrepi po pravici za krajši delovni čas za starše z majhnimi otroki. Ukrepi na 
področju stanovanjskega gospodarstva so s strani države, ki zagotavlja subvencioniranje 
najemnin socialno ogroženim družinam, zagotavlja primerne stanovanjske standarde za 
družine in financira gradnjo neprofitnih stanovanj.   
 
Družinska politika v Sloveniji je razmeroma dobra, saj je v Sloveniji Zakon o starševskem 
varstvu in družinskih prejemkih najbolje urejen v Evropi. Dvanajstmesečni porodniški dopust 
je najdaljši v Evropski uniji. V Sloveniji je družina s tremi ali več otroki enkrat na tri leta 
upravičena do oprostitve davka pri nakupu avtomobila, urejena je tudi nižja davčna stopnja 
pri nakupu plenic in otroške hrane. Certifikat Družini prijazno podjetje in aktivna politika 
zaposlovanja dajeta prednost zaposlovanju osebam, mlajšim od 26. let, vendar je zaposlitev 
za nedoločen čas v Sloveniji za mlade še vedno med večjimi problemi. Mladi se soočajo tudi s 
stanovanjskim problemom, saj je najemnina kljub državnim subvencijam še zmeraj previsoka 
(Hočevar, 2011). Temu mnenju se pridružuje Mrzel (2010, str. 66), saj meni, da mladi 
odlašajo z rojstvom otrok, ker so brezposelni in težko dobijo zaposlitev, drugi razlog pa je 
stanovanjsko vprašanje. 
 
Humer in drugi (2016, str. 10) ugotavljajo, da je Slovenija med najvišjimi članicami Evropske 
unije, kar se tiče deleža delavcev in delavk »pokritih« s kolektivnimi pogodbami. 
Najpogostejši ukrepi, ki jih urejajo kolektivne pogodbe, so: 
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─ družini prijazno urejanje delavnega časa in organizacijo dela, 
─ dodatni dnevi letnega dopusta zaradi družinskih obveznosti, 
─ obveščanje delavk in delavcev v času starševskega dopusta, 
─ omejevanje napotitve na delo v drug kraj ali v tujino, 
─ delo na domu, 
─ darilo ob rojstvu otroka, obdarovanje otrok, 
─ novoletne zabave za zaposlene in otroke. 
 
Starševski dopust je namenjen nadaljnji negi in varstvu otroka takoj po poteku materinskega 
dopusta. Starševski dopust pripada zavarovancem za starševsko varstvo (ZSDP-1, 8. člen): 
─ osebam, ki so v delovnem razmerju in opravljajo pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, 
─ osebam, ki opravljajo versko službo, 
─ osebam, ki izvajajo rejniško dejavnost kot poklic, 
─ brezposelnim osebam, ki so prijavljene na zavodu za zaposlovanje, 
─ osebam, ki so vključene v obvezno invalidsko in pokojninsko zavarovanje, 
─ osebam, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varstvo zaradi dela s krajšim 
delovnim časom ali če imajo več kot štiri otroke, 
─ osebam, ki so opravičene do nadomestila za čas poklicne rehabilitacije.  
 
Pravica starševskega dopusta se uveljavlja na centru za socialno delo skupaj z uveljavljanjem 
pravice do materinskega oziroma očetovskega dopusta. Dopust se lahko izrabi v obliki polne 
ali delne odsotnosti z dela. V primeru, ko se starš odloči, da bo izkoristil delno odsotnost z 
dela, se predhodno dogovori z delodajalcem, a se v tem primeru dopust ne podaljša. 
Starševski dopust lahko traja do 260 dni, a le v primeru, če oče otroka na mamo prenese 130 
dni, ki mu zakonsko pripadajo (Ahačič, 2017). Po določenih pogojih se lahko starševski 
dopust podaljša. Dopust se lahko podaljša ob rojstvu dvojčkov (za 90 dni), ob rojstvu več 
hkrati živorojenih otrok (za vsakega otroka 90 dni), ob rojstvu nedonošenčka (za toliko dni, 
kot je bila nosečnost krajša od 260 dni), ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in 
varstvo (za 90 dni), starševski dopust pa se lahko podaljša tudi v primeru, ko imata starša ob 
rojstvu že od prej najmanj dva otroka, ki še nista/so dokončala/li prvega razreda osnovne 
šole (se podaljša za 30 dni, za tri otroke za 60 dni ter za štiri ali več otrok za 90 dni) (MDDSZ, 
2017). 
 
Materinski dopust  je dopust, ki je namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj 
po porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem« (MDDSZ, 2017). 
Materinski dopust je pravica, ki materi omogoča odsotnost z dela v času poroda. Materi 
pripada 105 dni materinskega dopusta, z njim pa lahko nastopi 28 dni pred predvidenim 
datumom poroda, ki ga določi ginekolog. V času materinskega dopusta materi pripada 
nadomestilo, v katero je zajeta povprečna osnova, od katere so bili obračunani prispevki za 
starševsko varstvo v obdobju 12 mesecev. Do nadomestila mati ni upravičena, če inšpekcija 
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nadzora delovnih razmerij ugotovi, da mati v času materinskega dopusta opravlja delo po 
pogodbi o zaposlitvi ali opravlja samostojno dejavnost. V času materinskega dopusta in 
prejemu nadomestila je mati zavarovana s strani obveznega pokojninskega, invalidskega in 
zdravstvenega zavarovanja ter s strani zavarovanja v primeru brezposelnosti in starševskega 
varstva (Lopert, 2016). 
 
Očetovski dopust je namenjen očetom, da bi že v najnežnejši dobi otroka skupaj z mamo 
sodelovali pri negi in varstvu otroka. Pravico do očetovskega dopusta ima oče otroka in je 
neprenosljiva (MDDSZ, 2017). V letu 2017 je oče opravičen do 50 koledarskih dni 
očetovskega dopusta. Za 25 dni bo prejemal nadomestilo, za preostalih 25 koledarskih dni pa 
mu bo država zagotavljala plačilo prispevkov za socialno varnost.  Prvih petnajst dni dopusta 
mora oče izkoristiti do otrokovega šestega meseca starosti. Ostalih 25 dni, za katere so 
plačani prispevki, lahko oče izrabi do tretjega leta otrokove starosti, dodatnih deset dni 
plačanega očetovskega dopusta pa mora izkoristiti najkasneje do otrokovega konca prvega 
razreda osnovne šole. Nova ureditev očetovskega dopusta, ki je bila sprejeta prvega januarja 
2017, velja za vse očete novorojenčkov, ki prvič uveljavljajo pravico do očetovskega dopusta 
in so vložili vlogo za očetovski dopust na center za socialno delo po 1.1.2017 (Data, 2016). 
 
Tekom dvajsetega stoletja so se ženske začele množično izobraževati in zaposlovati, zato so 
tudi delovne obveznosti večje in nimajo več toliko časa za družino. Zagotovitev storitev 
otroškega varstva je s strani države bistveni ukrep za pomoč družinam. Prednostna naloga 
Evropske unije je razpoložljivost storitev cenovno dostopnega in kakovostnega varstva 
predšolskih otrok, starih od nič let do obveznega vpisa v šolo. Te storitve so vrtci, družinsko 
varstvo, poklicni varuhi, predšolsko in šolsko izobraževanje (European Commission, 2013). 
Starši imajo na voljo kar nekaj oblik otroškega varstva. Med te  oblike varstva sodijo vrtci, ki 
se delijo na javne in zasebne vrtce. Javni vrtec je eden od ukrepov s strani države pri 
zagotavljanju storitev varstva otrok. Ustanoviteljica javnega vrtca je občina (Šinkovec, 2016, 
str. 50). Vrtec je primerna ustanova za varstvo otrok. Problem vrtcev je, da so po večini vrtci 
z dopoldanskim delovnim časom, od jutra do popoldneva – od šest do devet ur.  Problem se 
reši, ker se veča število vrtcev s popoldanskim ali celodnevnim delovnim časom, a otrok ne 
sme biti v vrtcu več kot devet ur (ZVrt, 14. člen). Starši, ki pa delajo še med vikendi, se 
morajo znajti po svoje, ali pustiti otroka pri starih starših, drugih sorodnikih ali pa najeti 
zasebno varuško, ker vrtci med vikendi ne obratujejo (povzeto po Stiplošek, 2007, str. 53). 
Zasebni vrtec lahko ustanovi pravna ali fizična oseba. Zasebni vrtci se od javnih vrtcev 
razlikujejo tudi po programih. Če je program ustrezen, oceni Strokovni svet RS za splošno 
izobraževanje, ki mora podati pozitivno mnenje pred začetkom izvajanja programa. Leta 2010 
je v Sloveniji delovalo 35 zasebnih vrtcev, v katerih je bilo vključenih 1767 otrok (Šinkovec, 




Mnogi starši se za varstvo svojih otrok poslužujejo oblike varstva otrok na domu (in-home 
childcare) oziroma družinskega varstva (family care). Starši varstvo otroka prepustijo odrasli 
osebi, ki se z varstvom otrok ukvarja že dlje časa in ima dovoljenje s strani države, da lahko 
opravlja varstvo otrok na domu. Otroški varuh mora imeti osnovno znanje iz prve pomoči. 
Običajno so otroški varuhi tudi usposobljeni za zgodnje izobraževanje. Prednost takega 
varstva je, da poteka na domu otroškega varuha, tako da so otroci varovani v podobnem 
udobju, kakor če bi bili doma. Običajno starši otrok in otroški varuhi sklenejo tesno 
prijateljstvo, kar pozitivno vpliva na otrokov razvoj (McClure, 2017). Varuška je najbolj 
fleksibilna oblika otroškega varstva, ker pride na dom takrat, ko jo starši potrebujejo. 
Največkrat se varuška kombinira z drugimi oblikami otroškega varstva, saj bi zaposlitev 
varuške za polni delovni čas predstavljala prevelik strošek za družino. Pomanjkljivost varstva 
pri varuški je v tem, da otrok ni vključen v skupino vrstnikov ter s tem ne pridobiva izkušenj 




6 RAZISKAVA O USKLAJEVANJU DRUŽINSKEGA IN 
POKLICNEGA ŽIVLJENJA 
6.1 PREDSTAVITEV PROUČEVANIH OBČIN 
Mestna občina Ljubljana (MOL) je z 288.919 prebivalci (1.1.2017) najbolj naseljena občina v 
Sloveniji. V občini povprečna starost občanov znaša 42,4 leta (stat.si, 2017). Mestna občina 
Ljubljana leži na nadmorski višini 298 metrov ter se razteza na 274,99 kvadratnih kilometrov. 
Gospodarstvo Ljubljane je dokaj dobro razvito, saj ima čez 40.000 podjetij, v katerih je 
zaposlenih skoraj 254.000 ljudi. Ljubljana se lahko pohvali z dobrim turizmom, saj je 
zabeleženih vsaj 30 hotelov, prebivalci in gostje pa se po mestu lahko vozijo z Ljubljanskim 
potniškim prometom (LPP). Ljubljana daje pridih mladega mesta, saj se število študentov 
vsako leto povečuje, leta 2015 je bilo zabeleženih skoraj 41.000 študentov. Ljubljana ima 48 
vrtcev, 52 osnovnih šol, 32 srednjih šol ter 23 fakultet.  Na področju MOL deluje 17 četrtnih 
skupnosti (Bežigrad, Center, Črnuče, Dravlje, Golovec, Jarše, Moste, Polje, Posavje, Rožnik, 
Rudnik, Sostro, Šentvid, Šiška, Šmarna gora, Trnovo, Vič), katerih glavne naloge so 
obveščanje krajanov o zadevah četrtnih skupnosti, organiziranju kulturnih, športnih in drugih 
prireditvah ter izvajanje različnih programov s področja kulture, športa, sociale, varstva okolja 
in priprava plana malih del. Na županskem stolčku sedi gospod Zoran Jankovič, ki ima 
pomembno vlogo, ker sklicuje in vodi seje, predlaga organizacijo in delovno področje mestne 
uprave, gospodari s premoženjem MOL ter odloča o pravnih in drugih poslih. O vseh zadevah 
pa ne odloča le Zoran Jankovič, ampak se sestane tudi Mestni svet MOL in nadzorni odbor 
MOL. Ljubljana je dobitnica številnih nagrad in priznanj, najbolj pa je ponosna na svoj zadnji 
naziv Ljubljana, Zelena prestolnica Evrope 2016, katere priznanje podeljuje Evropska komisija 
za trajnostni razvoj Evropskih mest. Ta prestižni naslov si je Ljubljana zaslužila, ker je po 
mnenju Evropske komisije naredila največ sprememb za višjo kakovost življenja v najkrajšem 
času (MOL, 2017). 
 
Občina Ivančna Gorica je zelo mlada občina, ki je bila ustanovljena  leta 1995 z Zakonom o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij in obstoja. Ivančna Gorica leži na polovici 
poti med Ljubljano in Novim mestom, zato na njen razvoj močno vplivajo ugodne prometne 
povezave. Občina Ivančna Gorica ima na dan 1.1. 2017 16.361 prebivalcev, ki jim 
»poveljuje« župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Povprečna starost občanov v občini 
Ivančna Gorica znaša 39,8 leta  (stat.si, 2017). V občini je bilo leta 2014 registriranih 1.156 
podjetij v katerih je bilo zaposlenih 4.251 oseb (LRP,2016). Površina občine meri 227 
kvadratnih kilometrov, v katerih je zajetih 137 naselij. V občini imajo 8 vrtcev, 10 osnovnih 
šol in dve srednji šoli (občina Ivančna Gorica, 2017). V letu 2013 je bil ustanovljen Zavod 
Prijetno domače, ki je postal krovna organizacija na področju kulture, turizma, promocije in 
informiranja. Zveza kulturnih društev Ivančna Gorica povezuje več kot 20 kulturnih društev, ki 
delujejo v občini (LRP, 2016). Občino sestavlja 12 krajevnih skupnosti: Stična, Muljava, Višnja 
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Gora, Krka, Zagradec, Temenica, Sobrače, Metnaj, Ambrus, Dob pri Šentvidu, Šentvid pri 
Stični in Ivančna Gorica.  Vse te krajevne skupnosti so nekaj posebnega in so združene v en 
velik simbol, imenovan »Prijetno domače« (občina Ivančna Gorica, 2017). 
6.2 UREDITEV PODROČJA USKLAJEVANJA DRUŽINSKEGA IN 
POKLICNEGA ŽIVLJENJA V PROUČEVANIH OBČINAH 
V Sloveniji je trenutno 833.608 delovno aktivnega prebivalstva (SURS, 2017). Stopnja aktivne 
zaposlenosti v Sloveniji je primerljiva s stopnjo povprečja zaposlenosti v Evropski uniji. Več 
kot polovica zaposlenih dela v občini, kjer ne živijo. V ljubljansko občino prihaja dnevno delat 
kar 117.000 oseb. Zaposleni delajo predvsem zaradi plače. Vendar večina zaposlenih težko 
»shaja« skozi mesec, saj dve tretjini zaposlenih oseb prejema nižjo plačo od povprečne, ki 
trenutno znaša 1581 evrov bruto (STA, 2017). V Sloveniji je po podatkih Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje registriranih 87.655 (maj 2017) brezposelnih oseb. V občini 
Ljubljana je registriranih 13.243 brezposelnih oseb, v občini Ivančna Gorica pa je brez dela 
480 oseb (ZRSZ, 2017). Po besedah Hanželičeve (2014) so vzroki za nastanek brezposelnosti 
pomanjkanje ustrezno usposobljene delovne sile, neskladja v razvoju gospodarstva, izguba 
trgov in uvajanje tržnih meril v gospodarstvu. V primeru dolgotrajne brezposelnosti lahko 
pride tudi do izgube doma oziroma do brezdomstva. V okviru Mestne občine Ljubljana 
delujejo centri in zavetišča za brezdomne ljudi, kjer imajo brezdomci na voljo pridobitve 
oblačil in obutve ter uporabo kopalnice, kjer poskrbijo za svojo osebno higieno. MOL 
dodeljuje denarno pomoč občankam in občanom brez lastnega dohodka ali z minimalnim 
dohodkom. Denarne pomoči so namenjene pomoči ob materialni ogroženosti, pomoči ob 
začetku šolskega leta, kritju stroškov kosil za otroke v osnovni in srednji šoli, kritju stroškov 
kosil za občanke in občane nad 65 let ter pomoči ob rojstvu otroka (Janković, 2016). Občina 
Ivančna Gorica zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega varstva pomoči potrebnim 
ljudem. Programi so oblikovani glede na potrebe prebivalstva in so razdeljeni na osebno 
pomoč, pomoč na domu in domsko varstvo. Pomoči obsegajo financiranje storitev pomoči 
družini na domu, zagotavljanje denarnih pomoči, financiranje pri izbiri družinskega pomočnika 
in subvencioniranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij in javnih zavodov 
(LRP, 2016). 
 
Akcijski načrt “Enakost spolov v Mestni občini Ljubljana” ugotavlja, da se je v zadnjem 
obdobju v Sloveniji izboljšala zastopanost žensk v politiki, kar je opazno tudi v sestavi 
Mestnega sveta MOL in na lokalnih volitvah v četrtnih skupnostih. Mestni svet MOL je imel 
leta 2016 22 mestnih svetnic in 23 mestnih svetnikov ter 52 odstotkov članov in 48 odstotkov 
članic komisij in odborov, ki jih vodi 10 predsednikov in devet predsednic. Na lokalnih volitvah 
v 17 četrtnih skupnostih je bilo izvoljenih 112 članic (44 %) in 145 članov (56 %) sveta 
četrtnih skupnosti. Svet četrtne skupnosti pa vodi 6 predsednic (35 %) in 11 predsednikov 




Tabela 3: Delovno aktivno prebivalstvo Slovenije 
Slovenija, marec 2017 Skupaj Moški Ženske 
Delovno aktivno prebivalstvo 833.608 455.800 377.808 
Zaposlene osebe 
 
746.445 397.523 348.922 
- pri pravnih osebah 
 
695.908 367.857 328.051 
- pri fizičnih osebah 
 
49.822 29.666 20.871 
Samozaposlene osebe 87.163 58.277 28.886 
- samostojni podjetnik posameznik 63.283 42.322 20.961 
- osebe, ki oprav. poklic. dej. 6.560 3.446 3.107 
- kmetje 
  
17.327 12.509 4.818 
Vir: SURS (2017) 
Podatki v zgornji tabeli kažejo, da je  833.608 delovno aktivnih prebivalcev Slovenije. Iz 
tabele je razvidno, da je med delovno aktivnimi prebivalci zaposlenih 377.808 žensk in 
455.800 moških. 
 





 Ivančna Gorica 
Delovno aktivno prebivalstvo 110.110 7.176 
Zaposlene osebe   191.544 3.408 
Samozaposlene osebe 11.101 897 
Vir: SURS (2015) 
Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo leta 2015 v občini Ljubljana 110.110 delovno aktivnega 
prebivalstva, v občini Ivančna Gorica pa 7.176 delovno aktivnih ljudi. 
 
V letu 2015 je bilo v občini Ljubljana 442 stanovanj  na 1000 prebivalcev. Približno polovica 
vseh stanovanj je imelo vsaj tri sobe, povprečna površina stanovanja pa je bila 68 kvadratnih 
metrov (STA, 2015). V MOL deluje Javni stanovanjski sklad, ki socialno šibkim dodeljuje 
neprofitna stanovanja v najem na podlagi javnega razpisa. Aprila 2017 je bilo dodeljenih 239 
neprofitnih stanovanj (JSSMOL, 2017). Javni stanovanjski sklad MOL je razpisal 30 stanovanj, 
namenjenih mladim (posameznik, par ali družina) za določen čas 10 let ter z neprofitno 
najemnino. Poleg starosti (prosilci na dan 31. 12. 2017 še ne bodo stari 30 let), je med pogoji 
razpisa tudi stalno prebivališče v MOL in 6 let stalnega ali vsaj začasnega bivanja v MOL 
(MOL, 2017). Občina Ivančna Gorica je imela leta 2015 392 stanovanj na tisoč prebivalcev. 
Približno 69 odstotkov stanovanj je imelo najmanj tri sobe, stanovanja pa so v povprečju 
merila 85 kvadratnih metrov (STA, 2015). Leta 2015 je občina Ivančna Gorica objavila javni 
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razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Pri dodelitvi neprofitnega stanovanja imajo 
prednost mlade družine, družine z večjim številom otrok, invalidi, državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini in osebe s statusom 
žrtve vojnega nasilja (občina Ivančna Gorica, 2017). 
 
V Mestni občini Ljubljana je z različnimi storitvami dobro poskrbljeno za starejše in druge 
pomoči potrebne člane. Po zakonu MOL zagotavlja subvencionirano mrežo javne službe za 
storitev pomoč družini na domu, doplačuje stroške oskrbe v domovih za starejše in drugih 
zavodih ter financira plače oz. nadomestila plač družinskim pomočnicam oz. pomočnikom. 
Poleg tega je v MOL tudi 9 dnevnih centrov aktivnosti za starejše, MOL pa preko javnih 
razpisov tudi sofinancira raznolike programe za starejše s področja socialnega varstva, 
zdravja, izobraževanja, kulture in športa (Janković, 2016). V občini Ivančna Gorica 
zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja Zdravstveni dom Ivančna Gorica, ki temelji na 
poslanstvu zagotoviti bolnikom čim bolj kakovostno zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo, 
izvajanju 24 urne nujne medicinske pomoči ter izvajanju zdravstveno vzgojnih programov. 
Zdravstveni dom deluje na dveh lokacijah, vendar se glede na rast števila prebivalcev 
nakazuje potreba po dodatnih zdravstvenih prostorih. Dejavnost varstva za starejše občane 
občine Ivančna Gorica izvaja Dom za starejše občane Grosuplje, ki izvaja tudi oskrbo občanov 
na domu. Poleg Doma za starejše občane Grosuplje, občina Ivančna Gorica uvaja še drugo 
obliko skrbi za starejše, in sicer dnevno varstvo, ki se že izvaja v dnevnem centru za starejše 
Šentvid pri Stični (LRP, 2016). 
 
Mestna občina Ljubljana ima dobro urejene javne in podporne storitve varstva otrok, kar se 
kaže v tem, da je MOL ustanoviteljica 23 javnih vrtcev, financira pa tudi 24 zasebnih vrtcev. 
Preko Javnega razpisa MOL sofinancira pri številnih drugih dejavnosti za predšolske in šolske 
otroke, kot so različne oblike varstva otrok med počitnicami, občasno popoldansko varstvo na 
domu ter različne prostočasne programe v izvedbi nevladnih organizacij in javnih zavodov 
MOL (Živalski vrt Ljubljana, Pionirski dom, Zavod za šport, Mladi zmaji) (Janković, 2016, str. 
12). Mestna občina Ljubljana vsako leto sofinancira številne projekte za osnovnošolce s 
področja prostočasnih in preventivnih aktivnosti. Projekte izvajajo nevladne in nepridobitne 
organizacije po pouku v osnovnih šolah ali pa zunaj šol. MOL vsako leto sofinancira varstvo 
otrok od 1. do 5. razreda (v primeru vključitve oseb s posebnimi potrebami pa tudi 
mladostnike do 18. leta starosti) osnovnih šol z območja MOL v času zimskih, poletnih in 
jesenskih šolskih počitnic s poudarkom na športno-gibalnih aktivnostih in kakovostnem 
preživljanju prostega časa po načelu enakih možnosti (MOL, 2017).  
 
V občini Ivančna Gorica deluje javno vzgojno-varstveni zavod Vrtec Ivančna Gorica, katerega 
enote vrtca so razporejene po celotni občini. Razdalja med enotami vrtcev je tudi več 
kilometrov in so zato bližje uporabnikom – družinam. Vrtec Ivančna Gorica izvaja dnevni 
program varstva, ki se odvija v dopoldanskem in popoldanskem času za vse otroke od 
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starosti enajstih mesecev do vstopa v šolo. Na dan 1.1. 2015 Vrtec Ivančna Gorica posluje z 
38 oddelki, v katerih se varuje 690 otrok. Na območju Ivančne Gorice delujeta dve osnovni 
šoli: Osnovna šola Stična, ki jo skupaj s podružničnimi šolami obiskuje 1089 učencev, in 
osnovna šola Ferda Vesela Šentvid pri Stični, ki jo obiskuje 396 učencev (LRP, 2016). Župan 
občine Ivančna Gorica se trudi, da občino približa svojim občanom ter si je zadal cilj, da v 
obdobju dveh let obnovi vse šole/vrtce, ki so potrebni obnove, in njihova igrišča. Župan 
občine Ivančne Gorice meni, da je šola pomemben prostor tako za otroke, kakor tudi za 
sokrajane, v katerem se lahko sestajajo, družijo na različnih prireditvah ter se posledično še 
bolj povežejo. V občini Ivančna Gorica je poskrbljeno za razgibanje, kot sta fitnes na prostem 
in kolopark – pumptrack poligon za kolesarje, s katerim občina podpira mlade k učenju veščin 
s kolesi, rolerji, rolkami ali skiroji (občina Ivančna Gorica, 2017). 
 
V Ljubljani ob začetku šolskega leta veliko pozornosti namenijo varnosti otrok, najmlajših in 
najranljivejših udeležencev v prometu. Za varnost otrok na cestah skrbijo redarji Mestnega 
redarstva MOL, ki skrbijo za umirjanje in urejanje prometa v okolici ljubljanskih šol/vrtcev, ter 
policisti, ki pri zagotavljanju varnosti sodelujejo z Javno agencijo RS za varnost prometa, 
pomembno vlogo pa imajo tudi predstavniki zavoda Varna pot in Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu MOL (MOL, 2017). 
 
Starši lahko svoje otroke vpišejo v različne popoldanske aktivnosti, kot so glasbena šola, 
športne dejavnosti, plesni krožki, itd., tako da imajo starši še nekaj prostega časa zase 
oziroma za dokončanje službenih obveznosti. Eno od društev, ki želi kakovostno življenje 
vsem otrokom, je društvo Zveze prijateljev mladine Slovenije. S svojimi programi in projekti 
želijo otrokom omogočiti brezskrbno otroštvo. Večjo pozornost namenijo predvsem otrokom, 
ki jim starši ne morejo omogočiti počitnic na morju, zato z različnimi akcijami (pomežik soncu, 
poštar Pavli, pomoč družinam, Sapramiškin sklad) zbirajo prispevke; lahko so denarni 
prispevki ali v fizični obliki, kot na primer zbiranje oblačil in obutve za otroke, zbiranje 
zamaškov, zbiranje starega papirja (ZPMS, 2017). Otroci imajo veliko energije in pogosto 
starši ne vedo, kaj narediti, da bodo otroci srečni. Zato so se štiri mlade mamice zbrale in 
odprle spletno stran »kam z mulcem«. Na tej strani najdemo njihove dosedanje izkušnje ter 
predloge za krajše, enodnevne izlete ali pa za večdnevna potovanja. Med drugimi predlagajo 
vožnjo z ladjico po Ljubljanici, vožnjo z mestnim avtobusom ali z vlakom, norenje po 
osvetljenih mestnih parkih v Ljubljani, kot so Tivoli, Kongresni trg, Argentinski park 
(Kamzmulcem, 2016). 
 
V Mestni občini Ljubljana pomembno vlogo odigra javni prevoz pod okriljem Ljubljanskega 
potniškega prometa (LPP), ki širi svoj vozni park in odpira nove proge (Janković, 2016, str. 
14). V občini Ivančna Gorica pa so v zadnjih nekaj letih poskrbeli na področju cestne 
infrastrukture in varnosti udeležencev v prometu. Z javnim prevozom – avtobusom se 
največkrat vozijo šolarji in starejši občani, zato so po celi občini uredili avtobusna postajališča 
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in uredili okolico s ciljem, da bi javni prevoz približali uporabnikom. Na 21. redni seji 
občinskega sveta občine Ivančna Gorica je vodja projektne skupine za Ivančno Gorico poročal 
o celostni prometni strategiji (CPS) občine Ivančna Gorica. Kot cilje je navedel, da se izboljša 
podoba občine, poveča mobilnost, predvsem pri kolesarskemu prometu ter izboljša kakovost 
bivanja. Našteva vrsto ukrepov, ki naj bi se zgodili v roku petih let za obdobje 2017–2022. Ti 
ukrepi so: priprava proračuna za izvajanje aktivnosti za področje mobilnosti, vključevanje v 
različne evropske projekte na temo trajnostne, aktivne in zelene mobilnosti ter postavitev 
dveh električnih postaj za hitro polnjenje. Infrastruktur za kolesarje je v občini malo, zato so 
tej tematiki namenili posebno pozornost in načrtujejo ukrepe za izboljšanje kolesarskega 
prometa z izgradnjo kolesarskega omrežja v občini Ivančna Gorica ter postavitev pokritih 
kolesarnic ob železniškem postajališču v Ivančni Gorici in Višnji Gori. Za obdobje 2017-2022 
je načrtovana rekonstrukcija kritičnih območij za pešce in odstranjevanje ovir za osebe z 
omejenimi sposobnostmi (občina Ivančna Gorica, 2017). 
 
Po podatkih statističnega urada Slovenije je v mestni občini Ljubljana (MOL) na dan 1.1.2015 
prebivalo 74.258 družin (tabela 5), v občini Ivančna Gorica pa je živelo skupaj 4428 družin 
(tabela 6). 
Tabela 5: Družine v MOL na dan 1.1. 2015 
Tip družine  (Mestna občina Ljubljana) Število Delež (v %) 
Skupaj 74.258 100 
Zakonski par z otroki 26.399 35,6 
Zakonski par brez otrok 15.773 21,2 
Mati z otroki 18.407 24,8 
Oče z otroki 4.178 5,6 
Zunajzakonska partnerja z otroki 7.181 9,7 
Zunajzakonska partnerja brez otrok 2.320 3,1 
Vir: SURS (2015) 
Tabela 6: Družine v Ivančni Gorici na dan 1.1.2015 
Tip družine  (občina Ivančna Gorica) Število Delež (v %) 
Skupaj 4428 100 
Zakonski par z otroki 2131 48,1 
Zakonski par brez otrok 891 20,1 
Mati z otroki 725 16,4 
Oče z otroki 168 3,8 
Zunajzakonska partnerja z otroki 386 8,7 
Zunajzakonska partnerja brez otrok 127 2,9 
Vir: SURS (2015) 
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Pravico do dopusta za nego in varstvo otroka (DNVO) ima eden od staršev otroka v roku 260 
dni. Višina nadomestila za DNVO je omejena in ne more biti višja od dva in pol krat 
povprečne mesečne plače v RS (Gostecnik, 2011). Iz direktorata za družine iz Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so poslali podatke o tem, koliko ljudi je 
izkoristilo dopust za nego in varstvo otroka v ljubljanskih centrih za socialno delo ter v centru 
za socialno delo Grosuplje v obdobju od januarja do decembra 2016. V petih ljubljanskih 
centrih za socialno delo (CSD Bežigrad, CSD Center, CSD Moste-Polje, CSD Vič – Rudnik, CSD 
Šiška) je bilo skupaj 4880 upravičencev do dopusta za nego in varstvo otrok, od tega 4630 
mater, 248 očetov in dva stara starša. Skupni znesek nadomestila za pet ljubljanskih centrov 
za socialno delo je znašal 30.791.250,94 evrov. V centru za socialno delo Grosuplje je v letu 
2016 dopust za nego in varstvo otroka koristilo 582 mater in 26 očetov, kar je skupno zneslo 
608 upravičencev. V CSD Grosuplje so za nadomestila DNVO porabili 3.544.495 evrov (Trtnik, 
2017). 
6.3 PREDSTAVITEV RAZISKAVE IN VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Za raziskovanje je bila uporabljena metoda anketiranja.  Raziskava je potekala na ulicah obeh 
občin – občine Ljubljana in občine Ivančna Gorica v mesecu novembru in decembru 2017. 
Anketni vprašalnik je bil anonimen, vendar so bili sodelujoči v raziskavi seznanjeni z 
namenom raziskave ter možnostjo odklonitve sodelovanja. Anketni vprašalnik je bil razdeljen 
300 naključno izbranim mimoidočim ljudem. Pravilno izpolnjenih in vrnjenih je bilo 205 
anketnih vprašalnikov, 134 vprašalnikov iz Ljubljane in 71 vprašalnikov iz Ivančne Gorice.  
 
Anketni vprašalnik je vseboval 8 vprašanj, od tega 6 vprašanj zaprtega tipa, eno vprašanje 
odprtega tipa, kjer so sodelujoči lahko izbrali več odgovorov in vpisali svoje predloge pod 
točko drugo, ter eno vprašanje zaprtega tipa z 19. trditvami. 
 






























Vzorec zajema 205 sodelujočih. V občini Ljubljana je sodelovalo 36 moških (27 %) in 98 
žensk, kar predstavlja 73 odstotkov sodelujočih v Ljubljani. V občini Ivančna Gorica je 
sodelovalo 25 moških (35 %) in 46 žensk, kar predstavlja 65 % sodelujočih v raziskavi v 
Ivančni Gorici.  
 
Grafikon 2: Starost sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten  
Največ sodelujočih oseb, kar 123 je bilo starih med 21. in 30. letom starosti – 82 sodelujočih 
oseb je bilo iz Ljubljane (61 %) in 41 iz Ivančne Gorice (58 %). V raziskavi je sodelovalo 12 
oseb do 20 let – 7 občanov Ljubljane (5,2 %) in 5 občanov Ivančne Gorice (7 %). 48 vseh 
vprašanih spada v skupino med 31. in 40. letom starosti – 34 Ljubljančanov (25,4 %) in 14 
Ivančanov (19,7 %). V skupini med 41. in 50. letom starosti je 6 občanov Ljubljane (6,5 %) 
in 6 občanov Ivančne Gorice (8,5 %). Najmanj sodelujočih oseb spada v skupino nad 50. 
letom. V skupini med 51. in 60. letom starosti so 4 občani Ljubljane (3 %) in 3 občani 
Ivančne Gorice (4,2 %). V skupini nad 61. letom pa so le trije anketiranci – 1 Ljubljančan 
(0,75 %) in 2 Ivančana (2,8 %). Prevladujejo torej mlade osebe do 30 let in osebe srednjih 
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Grafikon 3: Izobrazba sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten  
Anketni vprašalnik je izpolnilo 86 oseb s srednješolsko poklicno izobrazbo, 63 sodelujočih (47 
%) je bilo iz Ljubljane, 23 (32,4 %) pa iz Ivančne Gorice. V raziskavi je sodelovalo 45 oseb z 
visokošolsko oziroma univerzitetno izobrazbo – 28 Ljubljančanov (21 %) in 17 Ivančanov (24 
%). 18 občanov Ljubljane (13,4 %) in 14 občanov Ivančne Gorice (19,7 %) je imelo 
srednješolsko gimnazijsko izobrazbo. 24 sodelujočih je imelo višješolsko izobrazbo – 15 
Ljubljančanov (11,2 %) in 9 Ivančanov (12,6 %). 10 sodelujočih je imelo narejen magisterij – 
v Ljubljani 8 oseb (5,9 %) in v Ivančni Gorici 2 osebi (2,8 %). Osem oseb pa ima le 
osnovnošolsko izobrazbo – 2 Ljubljančana (1,5 %) in 6 Ivančanov (8,5 %). Raziskave kažejo, 
da prevladujejo osebe s poklicno izobrazbo, najmanj sodelujočih pa je oseb z osnovnošolsko 







































































Grafikon 4: Zaposlenost sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten  
Na vprašanje »Ali ste zaposleni?« je 148 oseb odgovorilo z da, 57 sodelujočih je pa dejalo, da 
niso zaposleni. V Ljubljani je zaposlenih 90 sodelujočih, kar predstavlja 67 % sodelujočih 
Ljubljančanov, nezaposlenih pa je 44 Ljubljančanov (33 %). V občini Ivančna Gorica je 
zaposlenih 58 oseb (81,7 %), nezaposlenih pa je 13 oseb, kar predstavlja 18 % sodelujočih 
Ivančanov. 
 
Grafikon 5: Otroci sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten  
V raziskavi je sodelovalo 82 oseb, ki imajo otroke, in 123 oseb brez otrok. V Ljubljani jih  36 
sodelujočih (27 %) ima otroke, 98 pa ne, kar znaša 73 % vseh vprašanih Ljubljančanov. 46 






















































Tabela 7: Število otrok sodelujočih v raziskavi 
  
Vir: lasten 
V raziskavi je sodelovalo 60 % oseb (123), ki (še) nimajo otrok in 40 % oseb (82), ki že 
imajo otroke. 29 oseb ima po enega otroka – 9 Ljubljančanov (25 %) in 20 Ivančanov (43,5 
%). 14 občanov Ljubljane (38,9 %) in 18 občanov Ivančne Gorica (39,1 %) ima po dva 
otroka. 16 sodelujočih imajo po tri otroke – 9 Ljubljančanov (25 %) in 7 Ivančanov (15,2 %). 
4 otroke imajo štirje sodelujoči, in sicer 3 osebe iz Ljubljane (8,3 %) in ena oseba iz Ivančne 
Gorice (2,2 %).  Le en občan Ljubljane ima pet otrok ali več (2,7 %).   
 
6.4 PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
 
Grafikon 6: Odsotnost z delovnega mesta zaradi varstva in nege otrok 
  
















































































Sodelujoči, ki imajo otroke, so na vprašanje Kako pogosto ste odsotni z delovnega mesta 
zaradi varstva in nege otrok? odgovorili naslednje. 49 sodelujočih ni nikoli odsotnih z 
delovnega mesta zaradi otrok – 16 Ljubljančanov (44,4 %) in 33 Ivančanov (71,7 %). 26 
oseb - 15 občanov Ljubljane (41,7 %) in 11 občanov Ivančne Gorice (24 %) pa si le redko 
vzamejo dopust zaradi varstva in nege otrok. Večkrat mesečno izostaneta iz delovnega mesta 
zaradi varstva in nege otrok le 2 Ljubljančana (5,6 %). 3 občani Ljubljane (8,33 %) in 2 
občana Ivančne Gorice (4,4 %) enkrat mesečno izostanejo iz delovnega mesta zaradi varstva 
in nege otrok. Na tako dober rezultat vpliva možnost varstva pri starših, starih starših in 
drugih sorodnikih. V petih ljubljanskih centrih za socialno delo (CSD Bežigrad, CSD Center, 
CSD Moste-Polje, CSD Vič – Rudnik, CSD Šiška) je bilo skupaj 4880 upravičencev do dopusta 
za nego in varstvo otrok, od tega 4630 mater, 248 očetov in dva stara starša. V centru za 
socialno delo Grosuplje – kamor spada tudi Ivančna Gorica je v letu 2016 dopust za nego in 
varstvo otroka koristilo 582 mater in 26 očetov, kar je skupno zneslo 608 upravičencev. 
 
Grafikon 7: Težave pri usklajevanju dela in družine 
  
Vir: lasten  
Sodelujoči imajo tudi nekaj težav pri usklajevanju dela in družine. 17 Ljubljančanov (47,2 %) 
in 24 Ivančanov (52,2 %) trdi, da jim pri uskladitvi dela in družine manjka časa zase. 16 
sodelujočim primanjkuje časa za partnerja – 6 občanov Ljubljane (16,7 %) in 10 občanov 
Ivančne Gorice (21,7 %); 7 Ljubljančanov (19,4 %) in 5 Ivančanov (11 %) pa trdi, da jim 
primanjkuje čas za svoje otroke (12). Štiri osebe – 2 osebi iz Ljubljane (5,55 %) in 2 osebi iz 
Ivančne Gorice (4,4 %) morajo delo opravljati tudi doma. Devet oseb – 4 Ljubljančani (11,11 

























































da sploh nimajo težav, da imajo premalo časa za partnerja in zase ali pa da jim manjka časa 
za partnerja in za otroke. 
 
Tabela 8: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem« 
Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 2 1,49 % 0 0,00 % 
Ne strinjam se 12 8,96 % 5 7,04 % 
Delno se strinjam 51 38,06 % 25 35,21 % 
Se strinjam 47 35,07 % 33 46,48 % 
Popolnoma se strinjam 22 16,42 % 8 11,27 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem« se je delno strinjalo 51 občanov 
Ljubljane (38 %) in 25 občanov Ivančne Gorice (35 %). S trditvijo se je strinjalo 47 
Ljubljančanov (35 %) in 33 Ivančanov, kar predstavlja skoraj polovico vprašanih Ivančanov 
(46,48 %). 16, 42 % Ljubljančanov (22) se je odločilo za možnost popolnoma se strinjam s 
trditvijo, pri Ivančanih pa je ta številka malo manjša, za to možnost se je odločilo 8 
Ivančanov (11,27 %). »Nisem zadovoljen s svojim zasebnim življenjem« je dejalo 12 
Ljubljančanov (9 %) in 5 občanov Ivančne Gorice (7 %). Za trditev nikakor se ne strinjam sta 
se odločila 2 občana Ljubljane, kar predstavlja 1,49 % vseh vprašanih. V občini Ivančna 
Gorica ni nihče izbral te možnosti.  
Rezultati kažejo, da so občani Ljubljane in občani Ivančne Gorice zadovoljni s svojim 
zasebnim življenjem, saj se je manj kot 10 % vseh sodelujočih odločilo za možnost ne 
strinjam se oziroma nikakor se ne strinjam na zastavljeno trditev. Čeprav je večina 
sodelujočih na trditev »Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem« obkrožilo možnost 
strinjam se, so dejali, da zasebno življenje vseeno zna biti naporno in se zato lahko popušča 
tudi na delovnem mestu. Pri skupini IRI (2017) trdijo, da je velik dejavnik za ureditev 
zasebnega in poklicnega življenja čas. Zato si je potrebno čas razdeliti tako, da se opravi 








Tabela 9: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Imam pomoč pri opravljanju družinskih 
obveznosti« 
Imam pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 11 8,21 % 6 8,45 % 
Ne strinjam se 21 15,67 % 8 11,27 % 
Delno se strinjam 44 32,84 % 16 22,53 % 
Se strinjam 30 22,39 % 32 45,07 % 
Popolnoma se strinjam 28 20,89 % 9 12,68 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Imam pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti« se je 44 občanov Ljubljane 
(32,84 %) delno strinjalo, 30 (22,4 %) se jih je strinjalo, 28 (21 %) pa popolnoma strinjalo. 
Za odločitev ne strinjam se se je odločilo 21 Ljubljančanov (15,7 %), nikakor se ne strinjam 
pa 11 Ljubljančanov, kar predstavlja 8,21 % vseh sodelujočih Ljubljančanov. V občini Ivančna 
Gorica pa se je malo manj kot polovica (45,07 % - 32) vseh občanov Ivančne Gorice strinjalo 
s trditvijo »Imam pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti.« 16 Ivančanov (22,5 %) se je 
delno strinjalo s trditvijo, 9 pa popolnoma strinjalo (12,7 %). S trditvijo se ni strinjalo 8 
Ivančanov (11,27 %), nikakor se ne strinjam pa je označilo 6 Ivančanov, kar predstavlja 8,5 
% sodelujočih občanov Ivančne Gorice.  
Analiza kaže, da imajo sodelujoči pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti, saj se je s to 
trditvijo strinjalo okoli 80 % vseh sodelujočih. Poleg organizacij, ki se poslužujejo naziva 
Družini prijazno podjetje, kjer ponujajo fleksibilen delovni čas, dodatne otroške bonuse, 
možnost dela od doma in še številne druge ugodnosti, je tudi pomoč drugega družinskega 
člana eden od ukrepov pri usklajenosti družinskega in poklicnega življenja. Za pomoč pri 
družinskih obveznosti se lahko sodelujoči zahvalijo svojim staršem, starim staršem, 











Tabela 10: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
je obremenjujoče« 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je obremenjujoče. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 3 2,24 % 5 7,04 % 
Ne strinjam se 14 10,45 % 10 14,08 % 
Delno se strinjam 46 34,33 % 29 40,85 % 
Se strinjam 56 41,79 % 19 26,76 % 
Popolnoma se strinjam 15 11,19 % 8 11,27 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
V primerjavi med občino Ljubljana in občino Ivančna Gorica je opaziti, da se 56 Ljubljančanov 
(41,79 %) strinja, da je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja obremenjujoče, v 
Ivančni Gorici je takega mnenja 19 oseb (26,76 %). S trditvijo »usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja je obremenjujoče« se popolnoma strinja 15 Ljubljančanov (11,19 %) in 8 
Ivančanov (11,27 %). Za odločitev delno se strinjam jih je v Ljubljani odgovorilo 46 (34,33 
%), v Ivančni Gorici pa 29 (40,85 %) vprašanih. 17 občanov Ljubljane (12,69 %) in 15 
občanov Ivančne Gorice (21,12 %) se ne strinja in nikakor ne strinja, da je usklajevanje 
družine in dela obremenjujoče.  
Rezultati kažejo, da je tako za občane Ljubljane kot za občane Ivančne Gorice usklajevanje 
družinskega in poklicnega življenja obremenjujoče. To je lahko tudi posledica slabše 
organiziranosti. Nared (2014) trdi, da če je ena obveznost na prvem mestu, za drugo 
obveznost zmanjka časa in ima človek občutek, da ni naredil vse, kar si je zamislil. Aktivnosti 
je treba načrtovati vnaprej, tako da je jasen pregled nad tem, koliko časa se lahko nameni 
službenim obveznostim, družinskemu življenju in prostemu času.  
 
Tabela 11: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Področje usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja v občini je dobro urejeno« 
Področje UPDŽ v občini je dobro urejeno. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 18 13,43 % 5 7,04 % 
Ne strinjam se 31 23,13 % 13 18,31 % 
Delno se strinjam 61 45,52 % 38 53,52 % 
Se strinjam 23 17,17 % 12 16,90 % 
Popolnoma se strinjam 1 0,75 % 3 4,23 % 




Pri trditvi »Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja v občini je dobro urejeno« so bili 
tako Ljubljančani kot tudi Ivančani neodločni ter so najraje izbrali sredinsko možnost. Za 
možnost delno se strinjam, se je odločilo 61 Ljubljančanov in 38 Ivančanov. 31 občanov 
Ljubljane in 13 občanov Ivančne Gorice je izbralo možnost ne strinjam se. S trditvijo pa se 
nikakor ni strinjalo 18 Ljubljančanov in 5 Ivančanov. Skupno 35 sodelujočih (23 Ljubljančanov 
in 12 Ivančanov) se je strinjalo, da je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja v občini 
dobro urejeno. Možnost popolnoma se strinjam je izbral en občan Ljubljane in trije občani 
Ivančne Gorice.  
Rezultati kažejo, da je večina ljudi srednje zadovoljnih z urejenostjo občine na področju 
usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Obe občini se trudita, da bi bili občani čim 
bolj zadovoljni. Župan občine Ljubljana velikokrat pove, da je »Ljubljana najlepše mesto na 
svetu«, občina Ivančna Gorica pa je za svoj slogan izbrala »prijetno domače«.   
 
Tabela 12: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Družini s tremi ali več otroki pripadajo različne 
ugodnosti« 
Družina z več otroki ima različne ugodnosti. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 7 5,22 % 7 9,86 % 
Ne strinjam se 7 5,22 % 11 15,49 % 
Delno se strinjam 25 18,66 % 35 49,29 % 
Se strinjam 75 55,97 % 9 12,68 % 
Popolnoma se strinjam 20 14,93 % 9 12,68 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
Skupno 84 sodelujočih (75 Ljubljančanov in 9 Ivančanov) se je strinjalo, da ima »družina s 
tremi ali več otroki različne ugodnosti, kot so nižja davčna stopnja pri nakupu otroških 
dodatkov in oprostitev davka pri nakupu avtomobila«. S to trditvijo se je delno strinjalo 25 
Ljubljančanov (18,66 %) in 35 Ivančanov (49,3 %), popolnoma se strinjam pa je označilo 20 
občanov Ljubljane (15 %) in 9 občanov Ivančne Gorice (12,7 %). Več kot 10 % 
Ljubljančanov (14) in več kot 25 % Ivančanov (18) je mnenja, da družina z več otroci nima 
dodatnih ugodnosti.  
Večina sodelujočih torej meni, da družinam z več otroki pripadajo različne ugodnosti, kot so 






Tabela 13: Porazdelitev ocen pri trditvi: »V občini je dovolj neprofitnih stanovanj« 
V občini je dovolj neprofitnih stanovanj. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 24 17,91 % 19 26,76 % 
Ne strinjam se 45 33,58 % 37 52,11 % 
Delno se strinjam 34 25,37 % 9 12,68 % 
Se strinjam 27 20,15 % 6 8,45 % 
Popolnoma se strinjam 4 2,99 % 0 0,00 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
Sodelujoči so svoja strinjanja glede neprofitnih stanovanj v občini izrazili tako - 82 vseh 
vprašanih se ni strinjalo, da je v občini dovolj neprofitnih stanovanj, tako je namreč dejalo 45 
Ljubljančanov (33,6 %) in več kot polovica Ivančanov (37). Za vmesno odločitev delno se 
strinjam se je odločilo 25 % Ljubljančanov (34) in 12,7 % Ivančanov (9). Za možnost nikakor 
se ne strinjam je glasovalo 24 Ljubljančanov in 19 Ivančanov. 20 % občanov Ljubljane in 8,5 
% občanov Ivančne Gorice se strinja, da je v občini dovolj neprofitnih stanovanj. Tistih, ki se 
strinjajo, da je v občini dovolj neprofitnih stanovanj, je manj kot 20 % vseh sodelujočih, zato 
se lahko sklepa, da v obeh občinah primanjkuje neprofitnih stanovanj. Sodelujoči so mnenja, 
da primanjkuje neprofitnih stanovanj, a v obeh občinah imajo javni razpis za dodelitev 
neprofitnih stanovanj v najem. V občini Ljubljana je bilo v aprilu 2017 dodeljenih kar 239 
neprofitnih stanovanj, v občini Ivančna Gorica pa imajo pri dodelitvi neprofitnih stanovanj 
prednost mlade družine, družine z večjim številom otrok, invalidi, državljani z daljšo delovno 
dobo, ki so brez stanovanja ali so podnajemniki, žrtve nasilja v družini in osebe s statusom 
žrtve vojnega nasilja. 
 
Tabela 14: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Občina ima na razpolago dovolj stanovanj, 
primernih za družin« 
Občina ima na razpolago dovolj stanovanj, primernih za družine. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 28 20,89 % 15 21,13 % 
Ne strinjam se 30 22,39 % 32 45,07 % 
Delno se strinjam 53 39,55 % 16 22,53 % 
Se strinjam 19 14,18 % 8 11,27 % 
Popolnoma se strinjam 4 2,99 % 0 0,00 % 




S trditvijo »Občina ima na razpolago dovolj stanovanj, ki so primerna za mlade družine« se je 
strinjalo 19 (14,18 %) Ljubljančanov in 8 (11,27 %) Ivančanov. 53 občanov Ljubljane (39,55 
%) in 16 občanov Ivančne Gorice (22,53 %) se je delno strinjalo s to trditvijo. Štirje 
Ljubljančani (3 %) so se popolnoma strinjali, da ima Ljubljana na razpolago dovolj stanovanj 
primernih za družine, v Ivančni Gorici pa se ni nihče odločil za to možnost. Pri odločitvi ne 
strinjam se so bili Ljubljančani in Ivančani dokaj enotni, v Ljubljani se je 30 oseb (22,39 %) 
odločilo za to možnost, v Ivančni Gorici pa 32 oseb (45,07 %). Popolno nestrinjanje, da ima 
občina dovolj stanovanj primernih za mlade družine, je izrazilo 28 (20,89 %) Ljubljančanov in 
15 (21,13 %) Ivančanov.  
Občani obeh občin so torej nezadovoljni, kar se tiče stanovanj za družine v občini, vendar 
vseeno so Ljubljančani bolj zadovoljni z razpolago stanovanj kot Ivančani, saj je bilo leta 
2015 v občini Ljubljana 442 stanovanj na 1000 prebivalcev, v občini Ivančna Gorica pa 392 
stanovanj na tisoč prebivalcev (STA, 2015). 
 
Tabela 15: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje 
najemnin socialno šibkim« 
Občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin socialno šibkim. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 17 12,69 % 8 11,27 % 
Ne strinjam se 26 19,40 % 7 9,86 % 
Delno se strinjam 63 47,02 % 40 56,34 % 
Se strinjam 26 19,40 % 12 16,90 % 
Popolnoma se strinjam 2 1,49 % 4 5,63 % 
skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
Malo manj kot polovica sodelujočih občanov Ljubljane (63) in malo več kot polovica 
sodelujočih občanov Ivančne Gorice (40) se delno strinja s trditvijo »Občina zagotavlja 
sredstva za subvencioniranje najemnin socialno šibkim«. S to trditvijo se strinja 26 
Ljubljančanov in 12 Ivančanov, 2 Ljubljančana in 4 Ivančani pa se popolnoma strinjajo s 
trditvijo. Medtem se 26 sodelujočih občanov Ljubljane (19,4 %)  in 7 občanov Ivančne Gorice 
(9,8 %) ne strinja s to trditvijo. Za možnost nikakor se ne strinjam se je odločilo skoraj 13 % 
Ljubljančanov (17) in 11 % Ivančanov (8). Več kot 70 % sodelujočih se torej strinja, da 
občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin socialno šibkim.  
Občina dobro opravlja delo na področju subvencioniranja najemnin. Mestna občina Ljubljana 
dodeljuje denarno pomoč občankam in občanom brez lastnega dohodka ali z minimalnim 
dohodkom, občina Ivančna Gorica pa zagotavlja učinkovite pomoči v sistemu socialnega 
varstva pomoči potrebnim ljudem, kot je financiranje pri zagotavljanju družinskega 
pomočnika in subvencioniranje socialno varstvenih programov nevladnih organizacij. 
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Tabela 16: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Vrtci v občini so kakovostni in cenovno 
dostopni« 
Vrtci v občini so kakovostni in cenovno dostopni. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 17 12,69 % 6 8,45 % 
Ne strinjam se 29 21,64 % 12 16,90 % 
Delno se strinjam 53 39,55 % 23 32,39 % 
Se strinjam 28 20,90 % 21 29,58 % 
Popolnoma se strinjam 7 5,22 % 9 12,68 % 
skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Vrtci v občini so kakovostni in cenovno dostopni vsem občanom« se je delno 
strinjalo 76 vseh sodelujočih – 53 občanov Ljubljane in 23 občanov Ivančne Gorice. 28 
Ljubljančanov (21 %) in 21 Ivančanov (30 %) se je strinjalo, 16 sodelujočih (7 Ljubljančanov 
in 9 Ivančanov) pa se je popolnoma strinjalo s to trditvijo. Za možnost ne strinjam se se je 
odločilo 29 Ljubljančanov in 12 Ivančanov. Da vrtci niso cenovno dostopni vsem občanov, pa 
se nikakor ni strinjalo 13 % občanov Ljubljane in 8 % občanov Ivančne Gorice.  
Vrtci v občini Ljubljana in vrtci v občini Ivančna Gorica so kakovostni in cenovno dostopni, saj 
se je skoraj 70 % vseh sodelujočih strinjalo, da so vrtci v občini kakovosti in cenovno 
dostopni. Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica 23 javnih vrtcev, financira pa tudi 24 
zasebnih vrtcev, občina Ivančna Gorica pa posluje z 38 oddelki vrtcev, v katerih se varuje 690 
otrok. 
 
Tabela 17: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Občina bi se morala z organizacijami dogovoriti 
za sofinancirano varstvo otrok« 
Občina bi se morala dogovoriti za sofinancirano varstvo otrok. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 2 1,49 % 2 2,82 % 
Ne strinjam se 7 5,22 % 3 4,23 % 
Delno se strinjam 53 39,55 % 13 18,31 % 
Se strinjam 55 41,05 % 41 57,74% 
Popolnoma se strinjam 17 12,69 % 12 16,90% 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Občina bi se morala dogovoriti z organizacijami na področju občine, da bi 
zagotovile sofinancirano varstvo za otroke« se strinja 60 % Ivančanov in 40 % Ljubljančanov. 
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S trditvijo se popolnoma strinja 12 občanov Ivančne Gorice in 17 občanov Ljubljane, kar 
predstavlja 14 % vseh sodelujočih. Možnost delno se strinjam je obkrožilo 53 Ljubljančanov 
(39,5 %) in 13 Ivančanov (18,3 %). Medtem se deset oseb (7 Ljubljančanov in 3 Ivančani) 
ne strinja, štiri osebe (2 iz občine Ljubljana in 2 iz občine Ivančna Gorica) pa se nikakor ne 
strinjajo s to trditvijo.  
Sodelujoči bi bili zadovoljni, če bi se občina dogovorila z različnimi organizacijami za 
sofinancirano varstvo njihovih otrok ter s tem vsaj malo razbremenila družinski proračun. 
Občina Ljubljana sofinancira pri številnih dejavnosti za predšolske in šolske otroke, kot so 
različne oblike varstva otrok med počitnicami, občasno popoldansko varstvo na domu ter 
različni prostočasni programi v izvedbi nevladnih organizacij in javnih zavodov MOL (Janković, 
2016, str. 12).  
 
Tabela 18: Porazdelitev ocen pri trditvi: »V občini so organizacije, ki omogočajo 
popoldansko aktivnost za otroke« 
V občini so organizacije za popoldansko aktivnost otrok. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 2 1,49 % 6 8,45 % 
Ne strinjam se 4 2,99 % 5 7,04 % 
Delno se strinjam 36 26,87 % 24 33,80 % 
Se strinjam 66 49,25 % 27 38,03 % 
Popolnoma se strinjam 26 19,40 % 9 12,68 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S  trditvijo »V občini so organizacije, ki omogočajo popoldansko aktivnost za otroke« se 
polovica občanov Ljubljane (66) strinja, 36 Ljubljančanov (27 %) se delno strinja ter 26 oseb 
iz občine Ljubljana (19,4 %) se popolnoma strinja. Drugačnega mnenja je skoraj 5 % 
Ljubljančanov (6), ki se ne strinjajo oziroma nikakor ne strinjajo, da so v občini organizacije, 
ki omogočajo popoldansko aktivnost za otroke. 27 občanov Ivančne Gorica (38 %) se strinja 
s trditvijo, da so v občini organizacije, ki omogočajo popoldansko aktivnost za otroke, 24 
Ivančanov (34 %) se delno strinja, 5 Ivančanov (7 %) pa se ne strinja s trditvijo. 8 % 
občanov Ivančne Gorice (6) je mnenja, da v občini ni organizacij, ki omogočajo popoldansko 
aktivnost za otroke, temu mnenju nasprotuje 9 Ivančanov (12,7 %), ki se popolnoma 
strinjajo s trditvijo, da je v občini dovolj organizacij za popoldansko aktivnost otrok.  
Raziskave kažejo, da večina sodelujočih meni, da so v občini organizacije, ki omogočajo 
popoldansko aktivnost za otroke, kot so glasbena šola, športni krožki, ustvarjalne delavnice in 
drugo. Starši lahko svoje otroke vpišejo v različne popoldanske aktivnosti, kot so glasbena 
šola, športne dejavnosti, plesni krožki itd. Eno od društev, ki želi kakovostno življenje vsem 
otrokom, je društvo Zveze prijateljev mladine Slovenije. S svojimi programi in projekti želijo 
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otrokom omogočiti brezskrbno otroštvo. V Ljubljani so se štiri mlade mamice zbrale in odprle 
spletno stran »Kam z mulcem«. Na spletni strani Kamzmulcem (2016) so dostopne njihove 
dosedanje izkušnje ter predlogi za krajše, enodnevne izlete ali pa za večdnevna potovanja. 
Med drugimi predlagajo vožnjo z ladjico po Ljubljanici, vožnjo z mestnim avtobusom ali z 
vlakom, norenje po osvetljenih mestnih parkih v Ljubljani, kot so Tivoli, Kongresni trg, 
Argentinski park. 
 
Tabela 19: Porazdelitev ocen pri trditvi: »V občini je dovolj storitev pomoči družini na 
domu« 
V občini je dovolj storitev pomoči družini na domu. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 10 7,46 % 8 11,27 % 
Ne strinjam se 31 23,13 % 33 46,48 % 
Delno se strinjam 67 50,00 % 17 23,94 % 
Se strinjam 23 17,17 % 12 16,90 % 
Popolnoma se strinjam 3 2,24 % 1 1,41 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »V občini je dovolj storitev pomoči družini na domu« se delno strinja polovica 
sodelujočih Ljubljančanov (67) in 24 % Ivančanov (17); 23 Ljubljančanov in 12 Ivančanov se 
strinja s trditvijo. Za možnost popolnoma se strinjam so se odločili 3 občani Ljubljane in en 
občan Ivančne Gorice. Medtem se 31 Ljubljančanov ne strinja s trditvijo, 10 pa se jih nikakor 
ne strinja. V Ivančni Gorici se več kot polovica Ivančanov ne strinja (33) oziroma nikakor ne 
strinja (8), da je v občini dovolj storitev pomoči družini na domu.  
Sodelujoči niso točno vedeli, ali naj se strinjajo ali ne, kar lahko kaže na dejstvo, da je v 
občini premalo kakovostnih in cenovno dostopnih storitev pomoči družini na domu. Stanje v 
občini Ljubljana je sicer malo boljše, saj občina Ljubljana zagotavlja subvencionirano mrežo 










Tabela 20: Porazdelitev ocen pri trditvi: »V občini je dovolj delovnih mest za izobražene 
ljudi« 
V občini je dovolj delovnih mest za izobražene ljudi. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 35 26,12 % 22 30,99 % 
Ne strinjam se 34 25,37 % 28 39,44 % 
Delno se strinjam 37 27,61 % 11 15,49 % 
Se strinjam 20 14,93 % 6 8,45 % 
Popolnoma se strinjam 8 5,97 % 4 5,63 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »V občini je dovolj delovnih mest za izobražene ljudi« se ni strinjalo 34 
Ljubljančanov (25,4 %) in 28 Ivančanov (39,4 %), nikakor pa se ni strinjalo 35 Ljubljančanov 
(26 %) in 22 Ivančanov (31 %). V Ljubljani se je za možnost delno se strinjam odločilo 37 
sodelujočih (27,6 %), medtem ko se  je za tako možnost odločilo 11 občanov Ivančne Gorice 
(15,5 %). Da je v občini dovolj delovnih mest, se je strinjalo 20 Ljubljančanov (15 %) in 6 
Ivančanov (8,5 %). 8 občanov Ljubljane (6 %) je izbralo možnost popolnoma se strinjam s 
trditvijo, medtem ko so le 4 občani Ivančne Gorice izbrali to možnost, kar predstavlja 5,6 % 
vseh vprašanih.  
V občini Ljubljana je kolikor toliko dovolj delovnih mest za izobražene ljudi, kar se ne more 
trditi za občino Ivančna Gorica. Če pa se gleda povprečje, pa so ljudje iz obeh občin 
razočarani glede delovnih mest v občini. V Sloveniji je po podatkih Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje registriranih 87.655 (maj 2017) brezposelnih oseb. V občini 
Ljubljana je registriranih 13.243 brezposelnih oseb, v občini Ivančna Gorica pa je brez dela 
480 oseb. 
 
Tabela 21: Porazdelitev ocen pri trditvi: »V občini je dovolj izobraževalnih centrov tako za 
mlade kot tudi za odrasle« 
V občini je dovolj izobraževalnih centrov. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 0 0,00 % 18 25,34 % 
Ne strinjam se 15 11,19 % 26 36,61 % 
Delno se strinjam 62 46,27 % 12 16,92 % 
Se strinjam 46 34,33  % 10 14,08 % 
Popolnoma se strinjam 11 8,21% 5 7,05 % 




Na trditev »V občini je dovolj izobraževalnih centrov tako za mlade kot tudi za odrasle« je 46 
Ljubljančanov in 10 Ivančanov izbralo možnost se strinjam, 11 občanov Ljubljane in 5 
občanov Ivančne Gorice pa popolnoma se strinjam. Možnost delno se strinjam je izbralo 
46,27 % oseb iz Ljubljane (62) in 17 % oseb iz Ivančne Gorice (12), medtem ko se s to 
trditvijo ni strinjalo 15 Ljubljančanov (11,19 %) in 26 Ivančanov (25,34 %). Četrtina 
Ivančanov (18) se nikakor ni strinjalo s trditvijo, v Ljubljani pa ni nihče obkrožil te možnosti. 
Na splošno so sodelujoči zadovoljni z izobraževalnimi centri v občini, kar se opazi tudi glede 
na odgovore, saj se jih 70 % strinja, da je v občini dovolj izobraževalnih centrov tako za 
mlade kot tudi za odrasle. Občina Ljubljana ima 48 vrtcev, 52 osnovnih šol, 32 srednjih šol 
ter 23 fakultet, v občini Ivančna Gorica pa deluje 8 vrtcev, 10 osnovnih šol in dve srednji šoli. 
 
Tabela 22: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Vsem občanom so dostopne svetovalnice« 
Vsem občanom so dostopne svetovalnice. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 4 2,99 % 9 12,68 % 
Ne strinjam se 33 24,63 % 14 19,72 % 
Delno se strinjam 55 41,04 % 31 43,66 % 
Se strinjam 39 29,10 % 16 22,54 % 
Popolnoma se strinjam 3 2,24 % 1 1,40 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
V Ljubljani se je s trditvijo »Vsem občanom so dostopne svetovalnice« delno strinjalo 55 oseb 
(41 %), 39 sodelujočih (29 %) se je strinjalo, 3 Ljubljančani pa so se popolnoma strinjali. 33 
občanov Ljubljane se s to trditvijo ni strinjalo, kar predstavlja 25 % vseh sodelujočih 
Ljubljančanov. Za možnost nikakor se ne strinjam so se odločili 4 Ljubljančani (3 %). V 
Ivančni Gorici je stanje malo drugačno. 43,6 % Ivančanov (31) se je delno strinjalo s trditvijo 
»Vsem občanom so dostopne svetovalnice«. S to trditvijo se je strinjalo 16 oseb, en občan 
Ivančne Gorice pa se je popolnoma strinjal s trditvijo. 14 sodelujočih Ivančanov se ne strinja 
s to trditvijo, kar predstavlja 20 % vseh občanov Ivančne Gorice. Za možnost nikakor se ne 
strinjam se je odločilo 9 Ivančanov (12,7 %). Rezultati kažejo, da se strinja kar 70 % vseh 
sodelujočih. Svetovalnice za mlade in starejše so torej dostopne tako v občini Ljubljana kot v 








Tabela 23: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Avtobusna povezava v občini je dobro urejena« 
Avtobusna povezava v občini je dobro urejena. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 0 0,00 % 18 25,35 % 
Ne strinjam se 4 2,98 % 23 32,39 % 
Delno se strinjam 30 22,39 % 17 23,95 % 
Se strinjam 62 46,27 % 8 11,27 % 
Popolnoma se strinjam 38 28,36 % 5 7,04 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Avtobusna povezava v občini je dobro urejena« se strinja skoraj polovica 
Ljubljančanov (62) in 8 Ivančanov (11,3 %). Možnost popolnoma se strinjam je izbralo 38 
občanov Ljubljane in 5 občanov Ivančne Gorice. 30 sodelujočih Ljubljančanov in 17 
sodelujočih Ivančanov se delno strinja s to trditvijo. S trditvijo se 23 Ivančanov (32,4 %) ne 
strinja in 18 Ivančanov nikakor ne strinja. Za možnost ne strinjam se so se odločili štirje 
Ljubljančani, kar predstavlja skoraj 3 % vseh sodelujočih občanov Ljubljane. Za možnost 
nikakor se ne strinjam se ni odločil noben Ljubljančan.  Po mnenju sodelujočih je avtobusna 
povezava v Ljubljani zelo dobro urejena, saj Ljubljanski potniški promet širi svoj vozni park in 
odpira nove proge. V Ivančni Gorici je avtobusna povezava slabše urejena, saj je tako 
mnenje izrazilo skoraj 60 % sodelujočih občanov Ivančne Gorice, vendar se v obdobju 2017– 
2022 načrtuje vrsto ukrepov, ki bodo izboljšali podobo občine in izboljšali mobilnost, 
predvsem v avtobusni povezavi in v kolesarskem prometu.   
 
Tabela 24: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Delodajalec zaposlenim omogoča avtobusni 
prevoz do organizacije« 
Delodajalec omogoča avtobusni prevoz do organizacije. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 39 29,10 % 8 11,27 % 
Ne strinjam se 64 47,76 % 12 16,90 % 
Delno se strinjam 22 16,42 % 29 40,84 % 
Se strinjam 6 4,48 % 15 21,13 % 
Popolnoma se strinjam 3 2,24 % 7 9,86 % 




S trditvijo »Delodajalec zaposlenim iz oddaljenih krajev omogoča avtobusni prevoz do 
organizacije« se ne strinja  64 Ljubljančanov  (47,7 %) in 12 Ivančanov (17 %). S to trditvijo 
se nikakor ni strinjalo 29 % občanov Ljubljane (39) in 11,3 % občanov Ivančne Gorice (8). 
Za možnost delno se strinjam se je odločilo 22 Ljubljančanov in 29 Ivančanov. S trditvijo se 
strinja 21 oseb, in sicer 6 Ljubljančanov in 15 Ivančanov; 10 oseb pa se s trditvijo popolnoma 
strinja, kar predstavlja 5 % vseh sodelujočih v anketi. Rezultati kažejo, da delodajalci v veliki 
meri ne omogočajo avtobusnega prevoza svojim zaposlenim iz oddaljenih krajev, vsaj tako 
meni 60 % sodelujočih v raziskavi. 
 
Tabela 25: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Občani imajo možnost sodelovanja pri odločitvah 
in dejavnosti občine« 
Občani imajo možnost sodelovanja pri občini. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 20 14,93 % 4 5,63 % 
Ne strinjam se 48 35,82 % 14 19,72 % 
Delno se strinjam 43 32,09 % 43 60,56 % 
Se strinjam 22 16,42 % 8 11,27 % 
Popolnoma se strinjam 1 0,74 % 2 2,82 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
86 vseh sodelujočih (42 %) se delno strinja s trditvijo »Občani imajo možnost sodelovanja pri 
odločitvah in dejavnosti občine« - 43 Ljubljančanov in 43 Ivančanov. 48 občanov Ljubljane in 
14 občanov Ivančne Gorice pa se s tem ne strinja, kar predstavlja 30 % vseh sodelujočih. 
Možnost nikakor se ne strinjam je označilo 15 % Ljubljančanov (20) in skoraj 6 % Ivančanov 
(4). 22 občanov Ljubljane (16,4 %) in 8 občanov Ivančne Gorice (11,3 %) se strinja s 
trditvijo; 1 Ljubljančan in 2 Ivančana pa se popolnoma strinjajo, da občani lahko sodelujejo 
pri odločitvah in dejavnosti občine. Glede na rezultate vidimo, da se 75 % občanov Ivančne 
Gorice strinja, da imajo možnosti sodelovanja pri odločitvah in dejavnosti občine. Pri tej trditvi 
so bili Ljubljančani razdvojeni, saj se je polovica vprašanih strinjalo, polovica pa se ni strinjalo 
s tem, da lahko sodelujejo pri odločitvah in dejavnosti občine. Vendar še vseeno lahko občani 
sodelujejo le do neke mere, vse odločitve pa sprejme župan in občinski svet. Po Zakonu o 
dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ima vsak državljan pravico zahtevati 
katerokoli informacijo javnega značaja, s katero razpolagajo državni organ, organi lokalne 
skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil 
in izvajalci javnih služb. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) in Zakon o pokrajinah (ZPok) 
določata, da lokalni partnerji odločajo popolnoma enakopravno. Prebivalci so ključne 
interesne skupine lokalnega partnerstva in morajo biti v lokalno partnerstvo tudi dejansko 
vključeni. Cilj lokalnega partnerstva je doseči optimalno informiranost in sodelovanje javnosti 
(Matevžič, Divjak, 2008).  
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Tabela 26: Porazdelitev ocen pri trditvi: »Občina ima primerno urejeno zdravstvo« 
Občina ima primerno urejeno zdravstvo. 
Ocena strinjanja Ljubljana Odstotek 
Ivančna 
Gorica Odstotek 
Nikakor se ne strinjam 7 5,22 % 16 22,54 % 
Ne strinjam se 23 17,16 % 14 19,72 % 
Delno se strinjam 56 41,80 % 18 25,35 % 
Se strinjam 34 25,37 % 19 26,76 % 
Popolnoma se strinjam 14 10,45 % 4 5,63 % 
Skupaj 134 100,00 % 71 100,00 % 
Vir: lasten 
S trditvijo »Občina ima primerno urejeno zdravstvo, kot so domovi za starostnike in pomoč 
ter oskrbo na domu« se delno strinja 41,8 % Ljubljančanov, četrtina Ljubljančanov (34) se je 
odločilo za možnost strinjam se, 14 Ljubljančanov (10,5 %) pa se popolnoma strinja s 
trditvijo. Za možnost ne strinjam se je odločilo 23 Ljubljančanov (17,2 %), nikakor se ne 
strinjam  pa je označilo 7 občanov Ljubljane (5,2 %). Medtem se v Ivančni Gorici s tem 
strinja 19 oseb (26,8 %), delno se jih strinja 18 (25,3 %), popolnoma pa se strinjajo le 4 
sodelujoče osebe (5,6 %). V raziskavi je sodelovalo 30 oseb iz občine Ivančna Gorica, ki se 
niso strinjale ali nikakor niso strinjale, da ima občina primerno urejeno zdravstvo, kar 
predstavlja 42,26 % vseh sodelujočih Ivančanov. Po mnenju vprašanih ima občina Ljubljana 
primerno urejeno zdravstvo, kot so domovi za starostnike in pomoč na domu, saj v občini 
Ljubljana deluje 9 dnevnih centrov aktivnosti za starejše in občina sofinancira stroške oskrbe 
v domovih za starejše. V Ivančni Gorici je to področje slabše urejeno, saj se je manj kot 60 
% občanov Ivančne Gorice strinjalo, da ima občina primerno urejeno zdravstvo. V občini 
Ivančna Gorica zdravstveno dejavnost na primarni ravni izvaja Zdravstveni dom Ivančna 
Gorica, dejavnost varstva za starejše občane občine Ivančna Gorica pa izvaja Dom za starejše 
občane Grosuplje. 
 
V nadaljevanju raziskave je bila izvedena analiza povprečnih vrednosti in standardni odkloni 
posameznih ocen sodelujočih v raziskavi. 
V spodnji tabeli (tabela 26) sta izračunani povprečna vrednost in standardni odklon za občino 
Ljubljana in občino Ivančna Gorica. V izračun so zajete trditve, pri katerih so morali sodelujoči 
označiti strinjanje od 1 do 5. 1 pomeni nikakor se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam. Iz 
tabele se lahko razbere, da je večina sodelujočih izbrala sredino – delno se strinjam s 
trditvijo, saj povprečna vrednost za Ljubljano znaša 3,07, za Ivančno Gorico pa 2,88. 
Standardni odklon pri Ljubljani je v povprečju 1,41, v Ivančni Gorici pa 1,34.  
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Glede na zgornjo tabelo je opaziti, da so občani Ljubljane najbolje zadovoljni z njihovo 
avtobusno povezavo ter z organizacijami, ki omogočajo popoldansko aktivnost za otroke. Pri 
trditvi »Avtobusna povezava v občini je dobro urejena« so odstopanja od povprečne 
vrednosti za 1,9 točke, pri trditvi »V občini so organizacije, ki omogočajo popoldansko 
aktivnost za otroke« pa so odstopanja za 1,7 od povprečja. Ljubljančani so dokaj dobro 










3,56 1,602 3,62 1,643
3,32 1,454 3,42 1,515
3,49 1,558 3,21 1,395
2,69 1,211 2,93 1,273
3,7 1,700 3,03 1,310
2,57 1,198 2,03 1,283
2,56 1,197 2,24 1,222
2,78 1,229 2,96 1,283
2,84 1,246 3,21 1,395
3,58 1,618 3,82 1,784
3,82 1,787 3,39 1,498
2,84 1,244 2,51 1,196
2,49 1,195 2,18 1,235
3,4 1,498 2,41 1,198
3,03 1,311 2,8 1,235
4 1,924 2,42 1,198
2,03 1,282 3,01 1,304
2,52 1,196 2,86 1,250
3,19 1,382 2,73 1,219
Občani imajo možnost sodelovanja pri odločitvah in 
dejavnosti občine.
Občina ima primerno urejeno zdravstvo, kot so 
domovi za starostnike in pomoč ter oskrbo na domu.
Avtobusna povezava v občini je dobro urejena.
V občini je dovolj storitev pomoči družini na domu.
V občini je dovolj delovnih mest za izobražene ljudi.
Občina bi se morala dogovoriti z organizacijami na 
področju občine, da bi zagotovile sofinancirano 
varstvo za otroke.
V občini so organizacije, ki omogočajo popoldansko 
aktivnost za otroke (glasbena šola, športni krožki,...)
V občini je dovolj izobraževalnih centrov tako za 
mlade kot tudi za odrasle.
Vsem občanom so dostopne svetovalnice (za mlade, 
starejše).
Delodajalec, zaposlenim iz oddaljenih krajev omogoča 
avtobusni prevoz (ali kombi) do organizacije.
Ljubljana Ivančna Gorica
Občina ima na razpolago dovolj stanovanj, ki so 
primerna za družine.
Občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje 
najemnin socialno šibkim.
Vrtci v občini so kakovostni in cenovno dostopni vsem 
občanom.
V občini je dovolj neprofitnih stanovanj.
Družina z več otroki ima različne ugodnosti.
Področje UPDŽ v občini je dobro urejeno.
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je 
obremenjujoče.
Imam pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti.
Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem.
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znaša 1,7. Sodelujoči iz Ljubljane so najslabše ocenili trditev »Delodajalec zaposlenim iz 
oddaljenih krajev omogoča avtobusni prevoz do organizacije«. Odstopanja pri tej trditvi 
znašajo  1,2 točke, kar pomeni, da so si odgovori izredno blizu. Če bi si občina Ljubljana 
želela izboljšati to področje, bi morala lokalnim delodajalcem naložiti odgovornost, da uvedejo 
avtobusni prevoz za zaposlene iz oddaljenih krajev. Če si pa delodajalec tega stroška ne bi 
mogel privoščiti, bi pa občina morala financirati pri nakupu avtobusov ali kombijev. 
Ljubljančani se tudi ne strinjajo s trditvijo, da je v občini dovolj delovnih mest za izobražene 
ljudi. Odgovori na to trditev so si zelo podobni, saj je odstopanje le za 1,2 točki od povprečne 
vrednosti. V tem primeru bi občina pomagala posameznikom z visoko izobrazbo s tem, da bi 
»odprla« nova delovna mesta za visoko izobražene ljudi in jih temu primerno tudi plačala.  
 
V občini Ivančna Gorica se sodelujoči strinjajo s trditvijo, da bi se morala občina dogovoriti z 
organizacijami na področju občine, da bi zagotovile sofinancirano varstvo za otroke. 
Odstopanja pri tej trditvi so za 1,7 točke od povprečja. S tem bi staršem občina naredila 
veliko uslugo, saj bi bili zaposleni starši mirni, ker imajo otroke na varnem v varstvu ter za to 
tudi ne bi odšteli celega bogastva. Občani Ivančne Gorice so najslabše ocenili trditev »V 
občini je dovolj neprofitnih stanovanj«. Odgovori so si bili med seboj podobni, saj je 
odstopanje le za 1,2 točki od povprečja. V občini Ivančna Gorica so torej problem stanovanja, 
zato bi morala občina zgraditi več stanovanj in poskrbeti za nižjo najemnino, lahko pa bi se 
dogovorili tudi tako, da bi tisti, ki ne more plačevati najemnine in ki je nezaposlen, za občino 
naredil lažja koristna dela, kot je na primer košnja, pobiranje smeti, pometanje in s tem 
delom »odplačal« mesečno najemnino. Tako Ljubljančani kot  tudi občani Ivančne Gorice so 
nezadovoljni na področju zaposlovanja za ljudi z visoko izobrazbo. Sodelujoči so odgovarjali 
podobno, saj so odstopanja le za 1,2 točki od povprečne vrednosti. S tem se lahko sklepa, da 
je ta problem v več občinah, zato bi morala država Slovenija nekaj narediti na tem področju. 
Najbolje bi bilo, če bi se ustanovile nove organizacije, kjer bi se zaposlovalo visoko izobražene 
ljudi. 
6.5 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru diplomskega dela  so se preverjale tri hipoteze. 
Hipoteza 1: »V Mestni občini Ljubljana so stanovanja za mlade družine bolj dostopna kot v 
občini Ivančna Gorica« je potrjena, saj rezultati raziskave kažejo, da se skoraj 60 % 
Ljubljančanov strinja, da je v občini Ljubljana dovolj stanovanj za mlade družine, ki so 
kakovostna in cenovno dostopna. Občani Ivančne Gorice temu nasprotujejo, saj se le 34 % 
občanov Ivančne Gorice strinja, da so stanovanja dostopna vsem občanom. Po podatkih za 
prvo polletje 2017 geodetske uprave republike Slovenije je povprečna cena stanovanj v občini 
Ivančna Gorica za skoraj petsto evrov nižja kot v občini Ljubljana (povprečna cena stanovanja 
v Ljubljani znaša 2.310 €/m²/mesec, povprečna cena stanovanja v okolici Ljubljane, kamor 
spada tudi Ivančna Gorica, pa znaša 1.820 €/m²/mesec) (Gurs, 2017). Po mnenju občanov 
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Ivančne Gorice je prav, da je cena stanovanj malo nižja od cen stanovanj v Ljubljani, saj je 
občina Ivančna Gorica bolj »odrezana« od trgovin, šol, pošte, banke, itd. in se morajo več 
posluževati lastenih prevozov, saj je avtobusna povezava v občini Ivančna Gorica zelo slabo 
urejena. Glede na rezultate raziskave pa v obeh občinah primanjkuje neprofitnih stanovanj, 
saj je tako odgovorilo več kot 60 % sodelujočih.  
 
Hipoteza 2: »V obeh občinah se občani soočajo s problemom zaposlitve« je zavrnjena.  Tako 
v občini Ljubljana kot v občini Ivančna Gorica se srečujejo s problemom zaposlitve, vendar je 
ta problem po mnenju sodelujočih v Ivančni Gorici večji. S trditvijo, da je v občini dovolj 
delovnih mest, se več kot 70 % občanov Ivančne Gorice ni strinjalo. V Ljubljani pa so bili 
sodelujoči neenotni, polovica sodelujočih se je namreč strinjala, da je dovolj delovnih mest za 
izobražene ljudi. 
 
Hipoteza 3: »Za občane Ivančne Gorice je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
manj obremenjujoče kot za občane Ljubljane« je potrjena, vendar je odstopanje glede na 
rezultate manj kot 9 %. Na splošno pa občani Ivančne Gorice lažje usklajujejo  družinsko in 
poklicno življenje, saj lahko otroke varujejo soseda ali drugi sorodniki. V Ljubljani je problem 
večji, saj je povezanost med sosedi manjša.  
6.6 UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Rezultati raziskave o usklajenosti poklicnega in družinskega življenja v občini Ljubljana in 
Ivančna Gorica kažejo, da ljudje v obeh občinah znajo usklajevati družinsko in poklicno 
življenje, vendar se soočajo z različnimi problemi. Eden od večjih problemov je namreč 
problem zaposlitve, saj občani z visoko izobrazbo težko najdejo primerno delovno mesto. Če 
bi občina želela odpraviti ta problem, bi morala nameniti nekaj svojega denarja za izgradnjo 
novih poslovnih prostorov, izvajati brezplačna izobraževanja ter podpirati in spodbujati 
lokalne delodajalce, da zaposlijo čim več novih delavcev.  
 
V obeh občinah primanjkuje neprofitnih stanovanj in večjih stanovanj za družine, v občini 
Ljubljana je sicer dovolj stanovanj, vendar je cena stanovanja za kvadratni meter visoka. V 
občini Ivančna Gorica dajo več poudarka na pomoči družine in sosedov pri opravljanju 
družinskih obveznosti kot v občini Ljubljana. Občani Ljubljane in občani Ivančne Gorice so 
zadovoljni, da imajo v občini dovolj organizacij, ki skrbijo za popoldansko aktivnost otrok, 
vendar menijo, da je cena določenih aktivnosti, kot je na primer glasbena šola ali športni 
krožki previsoka. V povprečju so tako Ivančani kot tudi Ljubljančani zadovoljni s svojim 
zasebnim življenjem in po njihovem mnenju tudi usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja ni tako zelo obremenjujoče.  
 
Po rezultatih raziskave so občani Ljubljane zelo zadovoljni, da ima občina dobro urejeno 
področje pomoči družini na domu ter da družini z več otroki pripadajo različne ugodnosti, kot 
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je nižja davčna stopnja pri nakupu otroških dodatkov ter oprostitev davka pri nakupu 
avtomobila na vsake tri leta. Občina Ivančna Gorica nima najbolje urejene avtobusne 
povezave. Ljubljanski potniški promet pa se vsako leto širi in pridobiva nove proge. Občina 
Ivančna Gorica bi morala izboljšati frekvenco voženj in razširiti avtobusno traso po več 
krajevnih skupnostih. V letu 2017 je občina uredila nekatera avtobusna postajališča, vendar 
je še zmeraj premalo avtobusov.  
 
Po opravljeni raziskavi je opaziti, da občani obeh občin slabo sodelujejo pri odločitvah in 
dejavnosti občine. Po mojem mnenju bi se dalo to področje bolje urediti, če bi občini 





Pomemben vidik ravnovesja med delom in družino je čas, čas namenjen delu in čas 
namenjen družini ter prosti čas. Raziskave so namreč pokazale, da dolge delovne ure 
škodujejo zdravju in povečujejo stres. Za učinkovito ravnotežje med poklicnim in zasebnim 
življenjem ima pomembno vlogo dobro sodelovanje zaposlenih, organizacij, šol, vrtcev, 
sindikatov, lokalnih skupnosti in države. Vsi vpleteni akterji bi se morali zavedati problema 
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja ter iskati primerne rešitve.  
 
Konflikt se lahko pojavi v družini, ko delo posega v družinsko življenje. Konflikti pa se lahko 
pojavijo tudi na delovnem mestu, ko družina s klici in drugim motenjem posega v delovno 
okolje. Uspešno usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je namreč zelo težko, a 
predstavlja osnovni pogoj, da je posameznik lahko zadovoljen z delom, ki ga opravlja. 
Področje usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je kompleksno, saj se ne nanaša le 
na zaposlene starše, temveč na vse bližnje organizacije, kot so vrtec, šola, bolnišnica, 
trgovina, pošta, avtobusna povezava … Morali bi prilagoditi delovni čas in spremeniti vozni 
red za avtobuse in vlake. 
 
Moški morajo več pozornosti namenili tudi družinskemu življenju in tako ženskam olajšati 
gospodinjska opravila ter varstvo otrok. Družinska politika določa pravila in pogoje za 
starševski, materinski in očetovski dopust, otroško varstvo in nego otroka, fleksibilen delovni 
čas ter denarno podporo. Občine bi morale poskrbeti za dobro počutje vseh občanov ter 
poskrbeti za vsaj minimalne pogoje preživetja, kamor spada dostopnost do primernega 
stanovanja, možnost zaposlitve, ugodni in kakovostni vrtci in šole ter primerno zdravstvo in 
domovi za starejše.  
 
Rezultati raziskave, ki je bila izvedena med občani v Ljubljani in v Ivančni gorici, kažejo, da so 
zaposleni zelo redko odsotni z delovnega mesta zaradi varstva in nege otrok, vendar 
sodelujočim primanjkuje časa zase in za svoje otroke. Sodelujoči so zadovoljni s svojim 
zasebnim življenjem, ker imajo pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti in ker je področje 
usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v obeh občinah dobro urejeno. 
 
Sodelujoči menijo, da je v občinah premalo neprofitnih stanovanj in stanovanj, primernih za 
mlade družine. So pa tako v občini Ljubljana kot v občini Ivančna Gorica primerno urejeni 
vrtci, ki so dostopni vsem občanom. Po mnenju sodelujočih je v občinah premalo delovnih 
mest za izobražene ljudi. 
 
Sodelujoči se strinjajo, da je v občinah dovolj svetovalnic in izobraževalnih centrov ter dovolj 
organizacij, ki organizirajo popoldansko aktivnost za otroke. V občini Ljubljana je avtobusna 
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povezava dobro urejena. Občani Ljubljane in občani Ivančne Gorice so delno zadovoljni z 
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 PRILOGE  
Priloga A: Anketa 




2. Starost anketirancev 
- Do 20 let 
- 21–30 let 
- 31–40 let 
- 41–50 let 
- 51–60 let 
- Nad 61 let 
 
3. Dokončana izobrazba anketirancev 
- Osnovnošolska izobrazba 
- Srednješolska izobrazba (poklicna) 
- Srednješolska izobrazba (gimnazija) 
- Višješolska izobrazba 
- Visokošolska/univerzitetna izobrazba 
- Magisterij 
- Doktorat  
 




5. Imate otroke? Koliko otrok? _________________ 
 
6. Če ste pri 4. vprašanju odgovorili z DA: Kako pogosto ste odsotni z delovnega mesta 
zaradi varstva in nege otrok? 
- Enkrat mesečno 





7. S katerimi težavami se srečujete pri uskladitvi dela in družine? 
- Pomanjkanje časa za otroke. 
- Službeno delo moram opravljati tudi doma. 
- Pomanjkanje časa zase. 
- Pomanjkanje časa za partnerja. 





8. Ocenite strinjanje s spodaj navedenimi trditvami. Lestvica ocen je naslednja: 
1 – nikakor se ne strinjam 
2 – ne strinjam se 
3 – delno se strinjam 
4 – se strinjam 




Zadovoljen sem s svojim zasebnim življenjem. 1 2 3 4 5 
Imam pomoč pri opravljanju družinskih obveznosti (partner, starši, stari 
starši, tašča/tast, varuška).  
1 2 3 4 5 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je obremenjujoče. 1 2 3 4 5 
Področje usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v občini je 
dobro urejeno. 
1 2 3 4 5 
Družina s tremi ali več otroki ima različne ugodnosti (nižja davčna stopnja 
pri nakupu plenic in otroške hrane, oprostitve davka pri nakupu avtomobila …). 
1 2 3 4 5 
V občini je dovolj neprofitnih stanovanj. 1 2 3 4 5 
Občina ima na razpolago dovolj stanovanj, ki so primerna za družine. 1 2 3 4 5 
Občina zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin socialno šibkim. 1 2 3 4 5 
Vrtci v občini so kakovostni in cenovno dostopni vsem občanom. 1 2 3 4 5 
Občina bi se morala dogovoriti z organizacijami na področju občine, da bi 
zagotovile sofinancirano varstvo za otroke. 
1 2 3 4 5 
V občini so organizacije, ki omogočajo popoldansko aktivnost za otroke 
(glasbena šola, športni/plesni krožki, ustvarjalne delavnice). 
1 2 3 4 5 
V občini je dovolj storitev pomoči družini na domu.  1 2 3 4 5 
V občini je dovolj delovnih mest za izobražene ljudi. 1 2 3 4 5 
V občini je dovolj izobraževalnih centrov za izobraževanje tako mladih 
kakor tudi odraslih. 
1 2 3 4 5 
Vsem občanom so dostopne svetovalnice (za mlade, starejše).  1 2 3 4 5 
Avtobusna povezava v občini je dobro urejena. 1 2 3 4 5 
Delodajalec zaposlenim iz oddaljenih krajev omogoča avtobusni prevoz do 
organizacije. 
1 2 3 4 5 
Občani imajo možnost sodelovanja pri odločitvah in dejavnosti občine. 1 2 3 4 5 
Občina ima primerno urejeno zdravstvo, kot so domovi za starostnike in 
pomoč ter oskrbo na domu. 










Priloga B: Podatki, poslani preko elektronske pošte 
 
Številka:  092-66/2017/2 
Datum:        12. 9. 2017  
 




V zvezi z vašim vprašanjem z dne 24. 7. 2017 vam posredujemo naslednje pojasnilo: 
 
Posredujemo vam podatke o upravičencih do starševskega dopusta po spolu za CSD Grosuplje in pet 
ljubljanskih centrov za socialno delo (CSD Ljubljana-Vič Rudnik, CSD, Šiška, CSD Bežigrad, CSD 
Ljubljana-Center in CSD Moste-Polje). Območje pristojnosti centrov se ne pokriva z območji 
posameznih občin.  
 
S spoštovanjem, 
   
Pripravil/a: 
Urška Trtnik      mag. Andrej Del Fabro 
Podsekretarka      Generalni direktor 
       
 
       
  MONIKA URBAS 
 


















1 LJUBLJANA-BEŽIGRAD 759 35 0 0 5134748,49 
2 LJUBLJANA-CENTER 346 26 0 1 2832289,87 
3 LJUBLJANA-MOSTE POLJE 929 50 0 1 5751937,64 
4 LJUBLJANA-VIČ RUDNIK 1409 73 0 0 9369751,99 
5 LJUBLJANA-ŠIŠKA 1187 64 0 0 7702522,95 












1 GROSUPLJE 582 26 0 0 3544495 
  RS SKUPAJ 582 26 0 0 3544495 
 
 
